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JETZT IN RIESA. BEI PULZ.
WIR TAUSCHEN UNSEREN FUHRPARK.
Ihr BMW Autohaus Pulz tauscht seinen Fuhrpark. Das ist die Gelegenheit für Sie, Ihren Wagen besonders günstig gegen einen
neuen BMW zu tauschen. Gerne konfigurieren wir Ihnen auch Ihren individuellen Neuwagen. Ganz gleich für was Sie sich
entscheiden: zu attraktiveren Preisen kommen Sie so schnell nicht mehr zu einem BMW.
 
• Mehr als 30 BMW Vorführwagen und Neuwagen aus unserem Bestand.
• Sofort lieferbare BMW Neuwagen.
• Individuell konfigurierbare Wunschfahrzeuge zum Top-Preis.
• Über 5.000 sofort verfügbare Junge Dienstwagen aus dem Lager der BMW AG + gebrauchte BMW Automobile.
• Beste Finanzierungs- und Leasingkonditionen¹⁰
 
Unser Verkäufer- und Serviceteam ist für Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten vor Ort erreichbar und freut sich auf Sie.
 













Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
AKTIONSWOCHEN
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wir müssen mal wieder übers Wetter reden. Der vergan-
gene April war einer der kältesten seit Wetteraufzeich-
nung. Unangenehm fürs Gemüt, aber grundsätzlich kein 
Problem und sogar „Wellness“ für die Natur, da sie sich in 
vielen Bereichen besser regenerieren kann. 
Allerdings ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig, denn Co-
rona hat uns leider immer noch voll im Griff. Ich bin mir 
sicher, hätten wir „normales“ Aprilwetter gehabt, wäre 
die Infektionslage deutlich besser, da sich CoVID-19 Viren 
bei Kälte schneller ausbreiten und Menschen bei sonnig-
warmem Wetter mehr draußen aufhalten – und das ist ein 
wichtiger Punkt, um die Pandemie in Griff zu bekommen. 
Laut aktuellen Aerosol-Studien findet statistisch gesehen 
von 1.000 Infektionsfällen nur eine außerhalb von ge-
schlossenen Räumen statt.
Ich halte das Tragen einer Maske bei jeglichem Spazier-
gang daher für sinnlosen Aktionismus. Es ist sogar kont-
raproduktiv für das Gemüt und das Immunsystem, wenn 
man unter freien Himmel z. B. eine FFP2-Maske trägt. 
Auch die Verschärfung des Infektionsschutzgesetz ist 
meiner Meinung nach ein großer Fehler. Solch eine gro-
ße Macht sollte eine Regierung nicht mehr bekommen 
und die nächtlichen Ausgangssperren sind eine unnötige 
Schikane, wenn ohnehin schon das Versammlungsverbot 
greift. Meine Bitte: Gehen Sie stets ohne Maske spazieren, 
wenn kein Menschengedränge herrscht. Es ist das Beste 




 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
Wo bleibt die Sonne,
     WENN MAN SIE BRAUCHT?
RAUS INS GRÜNE















Nach dem außergewöhnlich 
kalten April sehnen wir uns 
alle noch mehr nach langen 
Spaziergängen, gemütlichen 
Grillabenden und allem rund 
um die Themen „Balkonien“, 
Natur und Garten. Auf den 
folgenden Seiten liefern wir 
zahlreiche Inspirationen, 
wie das Outdoor-Erlebnis 
noch schöner wird.   
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In unserem Obsthof ist noch Platz, daher 
freuen wir uns ab sofort über Verstärkung! 
In unserer Erdbeer- & Spargel-Zeit von April bis Juli 
bieten wir auch für Schüler, Studenten & Rentner Mini-
jobs an. Wir zahlen pünktlich & mehr als Mindestlohn. 
Unsere Arbeit ist abwechslungsreich & interessant.
Wir freuen uns über Ihren Anruf Tel. 035267 / 50019
OBSTHOF IBISCH
Unser Bauernladen Blattersleben
Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr 
In der Erdbeer- und Spargelzeit auch 
sonn- und feiertags von 9-12 Uhr geöffnet
Frischer Spargel & 
zuckersüße Erdbeeren
Großenhain wieder auf dem Wochenmarkt, jeden Di 
& Do 8-17 Uhr und ab Mai täglich am Kaufland
Nünchritz NEU im Einkaufs-
center “EPark Nünchritz”, Riesaer 
Str. 3-7, jeden Sa 7-11 Uhr
Riesapark in Weida, 
jeden Di & Do 8-17 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto 
jeden Freitag 8-17 Uhr
Elbecenter in Meißen 
jeden Do & Fr 8-18 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
   MIT KINDERN 
raus in den Wald
Vier Tipps für einen gemeinsamen Ausflug 
von kleinen und großen Entdeckern.
Im Wald ist immer eine Menge los. Man sieht hier nicht 
nur Gassigeher, Jogger und Radfahrer, sondern je nach 
Tages- und Jahreszeit auch die verschiedensten Tie-
re und Pflanzen. Der Wald ist zudem ein Abenteuer-
spielplatz für große und kleine Entdecker, die voller 
Begeisterung die liebens- und somit schützenswerten 
Eigenschaften der Natur kennenlernen. Was Eltern 
und Kinder dort erkunden können, zeigt ein Poster, 
das kostenlos unter www.pefc.de/waldposter bestellt 
oder runtergeladen werden kann. PEFC ist die größte 
deutsche Institution zur Sicherstellung nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung.
Vier Tipps für einen Ausflug mit Kindern in den Wald
➊ Entdeckerfreuden Bücher oder Apps eignen sich 
zur Bestimmung von Pflanzen, Pilzen und Tieren – mit 
Lupe und Fernglas wird das Entdecken besonders 
spannend. Vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (www.bmel.de) gibt es mit der "Wald-
fibel" eine App für Smartphones. Bei einem interak-
tiven Spaziergang können Baumarten bestimmt oder 
im Waldquiz das Wissen getestet werden.
➋ Ort für Abenteuer und Kindergeburtstage Der 
Wald kann an Böschungen ein Klettergarten sein, man 
kann in ihm einen Hindernislauf veranstalten, auf einem 
stabil liegenden Baumstamm das Balancieren üben und 
aus biegsamen Ruten einen Flitzebogen bauen. Geeignet 
sind etwa Esche, Ahorn und Haselnuss. Sofern es die 
Corona-Regeln erlauben, dürfen Kinder auf öffentlichen 
Waldplätzen auch Geburtstag mit Freunden feiern.
➌ "Waldmemory" spielen Beim "Waldmemory" wird 
auf dem Waldboden eine Picknickdecke ausgebreitet, 
auf der die Erwachsenen einige im Wald gesammelte 
Gegenstände auslegen. Dies können Fichtenzapfen, 
Eicheln, Bucheckern, Steine oder Blätter verschiede-
ner Bäume sein. Die Gegenstände werden zusammen 
mit den Kindern betrachtet und namentlich bestimmt. 
Nachdem sich die Kinder die Dinge eingeprägt haben, 
dürfen sie in fünf Minuten möglichst viele der Sachen 
im Wald sammeln. Danach werden die Funde präsen-
tiert. Wer am meisten Elemente gefunden hat, gewinnt.
➍ Haselnüsse sammeln und daraus Brotaufstrich 
mixen Eltern und Kinder können im Wald Haselnüsse 
sammeln und daraus einen Brotaufstrich mixen. Dazu 
braucht man: 100 g Butter, 100 g Haselnusskerne, je 1 EL 
dunkles Kakaopulver, Honig und Zucker, 1 P. Vanillezucker. 
Nussknacker, Handmühle oder Elektromixer zum Mahlen 
der Nüsse, Kochtopf und -löffel, 1 sauberes Marmela-
denglas. Nüsse knacken, fein mahlen. Zutaten in Topf 
geben, auf kleiner Flamme erhitzen, bis sie miteinander 
verschmelzen. Warme Creme ins Glas füllen und es ver-
schließen. Im Kühlschrank ca. 2 Wochen haltbar.
(Quelle: Frank u. Katrin Hecker: Naturführer für Kinder: 
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
 gala.mueller  · www.baum-rosenschule-mueller.de
Lust auf Som
mergarten...
    Wir habe
n geöffnet!
  Geranien, Petunien & Co. 
 Farbenfrohe Dauerblüher für 
 Ihre Sommer- Terrasse
  Aromatische Vielfalt 
 für den Kräutergarten
  Tomaten, Gurken & Co.
 frische Gemüsepfl anzen 
 für Selbstversorger
  Riesige Auswahl an 
 Bäumen für Scha enoasen 
 an heißen Sommertagen
  Blühende, insektenfreundliche 
 Heckenpfl anzen für den Sichtschutz
  Besondere Ziergehölze XXL 
 für Ihren Blickfang im Vorgarten
Mehr Pep 
   FÜR DEN GARTEN
Holz im Garten pflegen und mit 
einem frischen Look versehen.
Ob als Zaun, Gartenhäuschen oder als Gartenmö-
bel: Das Naturmaterial Holz bringt Flair und Wohn-
lichkeit in jeden Garten. Allerdings ist der traditi-
onelle Werkstoff auch empfindlich für die Launen 
der Witterung. UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Frost 
und Temperaturschwankungen setzen Holzelemen-
ten unter freiem Himmel sichtbar zu. Sie bleichen 
mit der Zeit aus und werden spröde, oft kommt es 
zu Rissen und die Farbe platzt ab. Umso wichtiger 
ist ein regelmäßiger Pflegeanstrich, der das Holz 
umfassend schützt. Das ist gleichzeitig eine gute 
Gelegenheit, um das Freiluftwohnzimmer auch op-
tisch wieder aufzupeppen.
Dauerhafter Witterungsschutz für Holz im Garten
Eine neue Farbe für den Sichtschutz und den Gar-
tenzaun verändert die Atmosphäre des Freiluft-
wohnzimmers im Handumdrehen. Wenn sich dazu 
auch noch das Gartenhaus im passenden Partner-
look präsentiert, wirkt die Gestaltung besonders 
harmonisch. Für individuelle Akzente sorgt zu-
sätzlich ein zweifarbiger Look. Beim Holzanstrich 
können Selbermacher ihre Kreativität unter Be-
























wir Sie natürlich gerne 




Viel Platz für 
griechische Vielfalt
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
 03525 / 892488 ·  riesa-kreta@gmx.de
Mo geschlossen · Di - Sa 17.00 - 20.00 Uhr
So 11.30 - 14.00 und 17.00 - 20.00 Uhr
www.kreta-riesa.com
Baumärkten etwa die Protect Lacke von Schöner 
Wohnen-Farbe für außen in zahlreichen Farbtö-
nen, die sich miteinander kombinieren lassen. Ab-
hängig von der Beanspruchung und dem Standort 
sorgt der Gartenbesitzer mit der Verschönerung 
gleichzeitig für einen lang anhaltenden Wetter-
schutz von bis zu zehn Jahren.
Tipps zur richtigen Vorbereitung des neuen An-
strichs Wichtig für überzeugende Ergebnisse und 
einen gut deckenden Anstrich ist die gründliche 
Vorbereitung. Der Untergrund sollte trocken und 
sauber sein. Sowohl neues Holz als auch alte 
Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert 
werden. Wenn unbehandeltes Holz einen Anstrich 
bekommen soll, empfiehlt sich eine Holzgrundie-
rung. Darauf folgt dann die neue Farbschicht. Für 
einen hohen Schutz empfehlen sich zwei Arbeits-
gänge, dabei den 
ersten Anstrich 
zunächst antrock-
nen lassen. Unter 
WWW.SCHÖNER-
WOHNEN-FARBE.
COM gibt es wei-
tere Hinweise zur 
richtigen Behand-





















Frischer Look und langlebiger Schutz in einem: Mit einem Anstrich ist 
Holz im Garten wieder für alle Witterungsbedingungen gewappnet.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „VELOCIUM“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „VELOCIUM“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Detailverliebt wird auf 400 m² barrierefreier Aus-
stellungsfläche anhand Originalexponaten die Ge-
schichte rund um Veloziped | Fahrrad, den ansässi-
gen Fahrradverein und die industrielle Entwicklung 
in Sachsen erzählt. 
Das exklusiv für das VELOCIUM entwickelte Fahrrad-
Puzzle verdeutlicht dem Besucher am Touch-Screen-
Monitor die Zweirad-Evolution. Haben Sie schon 
einmal auf einem Hochrad gesessen oder per Rad-
Simulator virtuell an einem Radrennen teilgenom-
men? Im VELOCIUM ist das möglich! 
Auch das Außengelände der Fahrrad-Erlebniswelt 
bringt jede Menge Spaß für alle Generationen: Tes-
ten Sie den Pflaster-Parkour mit unterschiedlichen, 
zum Teil historischen Ausprobierrädern. Schulen Sie 
Ihre Geschicklichkeit und Gleichgewicht auf dem as-
phaltierten Pumptrack Schaffst Sie es den Rundkurs 
ohne Pedalumdrehung zu umfahren? 
Die drei Erlebnis-Radtouren rund um das VELOCIUM 
sind für Groß und Klein - entlang von Sehenswürdig-
keiten, Weingütern und Besenwirtschaften. 
Du hast schon immer gerne 
geschraubt und hast Interesse an 
Kfz-Technik, Mechanik und Elektronik?
Wenn du handwerkliches Geschick und Fingerfertigkeit 
mitbringst, dann bist du bestens bei uns aufgehoben. 
Wir sind eine freie Kfz-Werkstatt und du hast bei uns die 
Möglichkeit alle Fahrzeugfabrikate kennenzulernen.
Dich erwartet ein umfangreiches Aufgabengebiet, wo du 
unser motiviertes und eingespieltes Team unterstützt.
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
 03525 / 737469 ·  rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
Starte
   durch..
.
  ...mit de
iner neue
n
      Ausbi
ldung zum
 
    Kfz-Me
chatronik
er m/w/d
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung:
Infos, Fotos & Streckenkarten gibt es auch zum Down-
load unter WWW.VELOCIUM-WEINBOEHLA.DE. Die säch-
sische Fahrraderlebniswelt freut sich auf Ihren Besuch.
VELOCIUM – Sächsische Fahrrad-Erlebniswelt 
Kirchplatz 5 · 01689 Weinböhla
Tel. 035243 / 454246
Öffnungszeiten
Mai - Oktober 
Do - So: 10 - 18 Uhr 
November - April 
Do - So: 10 - 17 Uhr 
feiertags 10 - 18 Uhr 
Letzter Einlass eine 
Stunde vor Schließung.
Bis auf Weiteres ist der Besuch nur nach vorheriger On-
line- oder telefonischer Terminbuchung und mit einem 
tagesaktuellen negativen Corona - Selbst- oder Schnell-
test (ab 7 Jahren) möglich.
Die sächsische Fahrrad-Erlebnis-
welt erwartet Sie mit Ausstellung, 
Außenparcour und Fahrrad-
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MietOn-Stationen 
    IN MORITZBURG
In Moritzburg und in Meißen am Markt und der 
Anlegestelle der Dampfschifffahrt gibt es jetzt mit 
MietON einen neuen Anbieter von Leihfahrrädern.
Der Tourismus verändert sich und wird auch hier auf dem 
Land immer mobiler. Gerade in den aktuellen Zeiten der 
CORONA-Pandemie steigt die Nachfrage nach Bewegung 
und Erlebnissen in der Natur sowie an der frischen Luft. Das 
Dresdner Unternehmen betreibt dieses moderne Bike – Sha-
ring System in Dresden schon sehr erfolgreich und möchte 
das Angebot jetzt auf das Umland erweitern.
Die Fahrradausleihe MietOn funktioniert autark via Smartpho-
ne, APP und QR-Code Scan. Die Funktionsweise des Sharing 
– Systems ist stationsbasiert. Die Standorte befinden sich 
am Bahnhof der Lößnitzgrundbahn und am Schlossparkplatz 
in Moritzburg. Zur Auswahl stehen Damen- und Herrenräder 
ausgestattet mit einem Fahrradkorb, die regelmäßig gewartet 
werden. Die Räder können dabei direkt vor Ort ausgeliehen 
oder auch vorab online gebucht werden. Wer zum Beispiel mit 
der Lößnitzgrundbahn von Radebeul nach Moritzburg fährt, 
kann schon auf der Zugfahrt sein Fahrrad buchen.
Gerade für Gäste, welche sich kurzfristig entscheiden oder nur 
eine Kurzstrecke fahren möchten, ist MietOn ein superflexib-
les Angebot. Die Ausleihe- und Abgabe kann jederzeit erfolgen 
und ist nicht an Öffnungszeiten oder ähnlichen gebunden. 
Für Tagestouren oder einen Kurzurlaub kann man die Räder 
wiederum einen oder mehrere Tage mieten. Ab dieser Saison 
haben auch Gäste Meißens sowie der Region die Möglichkeit 
ein modernes Bike-Sharing-System zu nutzen. 
Weitere Infos & Kontakt unter WWW.MIETON.DE und 
WWW.KULTURLANDSCHAFT-MORITZBURG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x ein 24 Stunden Ticket für ein Leihfahrrad. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „MietOn“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „MietOn“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 





























 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 




bis in die Spi
tzen...
        Sonne, Salz- & 
        Chlorwasser haben  
        dein Haar geschädigt? 
        Im Salon kümmern wir 
       uns mit den richtigen   
      Produkten um deine 

















    MITTEN IN DER GARTENARBEIT
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick macht 
Ihre Gartenanlage schnell fit für den „Erhol-Effekt“.
Wo wir nun hinsehen sind prächtige Blütenpflanzen zu be-
wundern. Fast so, als ob sich alle Pflanzen abgesprochen hät-
ten, um miteinander im Blühwettbewerb zu treten. Nicht nur 
die Pflanzen tun dies, sondern auch die Gartenfreunde. Der 
Trend zu „Erhol-Garten“ hält unvermindert an. 
Für mich als Landschaftsgestalterin ist diese Zeit spannend 
und erfreulich. Endlich bekommt der Hausgarten seine Wer-
tigkeit als Lebensraum und aktiven Erholungsplatz für die 
ganze Familie. Zahllose Gartenprojekte stehen nun im Focus 
der Pflanzenliebhaber. 
Wie wäre es denn mit einem kleinen Gewächshaus in dem die 
eigenen Tomatenpflanzen hervorragend heranwachsen? Oder 
mit einer neuen Staudenrabatte, die sich stilvoll an der Rasen-
fläche anfügt? Dann lieber ein kleiner romantischer Sitzplatz 
im Freien? Aber Vorsicht, vor Pflanzensammlern! „Diese Pflan-
ze blüht so schön, die möchte ich auch haben“. Und schon 
landet die in dem Garten. Dann wird die Pflanze hin- und her-
gestellt, um den passenden Platz zu finden. Spätestens nach 
einem Jahr merkt man, das war wohl doch nicht der richtige 
Platz. Dann wandert die Pflanze wieder an eine andere Stelle. 
Ich nenne das Wanderpflanzen. 
Das können Sie sich ersparen. Bitte schauen sie vor dem Kauf 
auf das Pflanzenschild, um sich über Standortbedingungen und 
Wuchseigenschaften der Pflanze zu informieren und „googeln“ 
vielleicht gleich im Geschäft, ob die Pflanze wirklich in Ihren 
Garten passt, oder ob die viel zu groß wird. Somit verhindern 
Sie Fehlkäufe. Mir geht es natürlich auch so. Ich sehe eine neue 
Staude und muss die unbedingt haben. Dann kann ich ja erklä-
ren, dass die als Testkauf für meine Kunden angeschafft wurde. 
Natürlich mit dem gleichen Ergebnis wie ich es vorhin geschil-
dert habe. Nun hat man dann ein botanisches „Sammelsurium“, 
aber keine stilvolle Pflanzung. In jeder Pflanze steckt eine Emo-
tion! Aus diesem Grund ist es Ratsam den „Betriebsfremden“ 
die Pflanzung erstellen zu lassen. Denn wir Landschaftsgestalter 
arbeiten nach den Gestaltungsgrundsätzen in Ihrem Garten. 
Genauso ist das mit den Gesamtgestaltungselementen, wie 
der Sitzplatz, die Außenküche, der Pool, Teich, Pavillon, Spiel-
platz für die Kinder, Grillecke, Gemüse- und Kräuterecke, 
Wirtschaftsraum wie Wäsche- und Müllplatz. Das alles sollte 
stilvoll miteinander verbunden werden. Ich sehe den Garten 
als Wohnraum im Freien.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
Mobil 0176 / 10 333 929 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com 
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Tour nach Wahl. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Erlebnisradtouren“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Erlebnisradtouren“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erlebnisradtouren 
   DER RIESA INFORMATION
Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiterinnen 
der RIESA INFORMATION drei interessante 
Radtouren zusammengestellt.
„Rund um Riesa“ - diese Radkarte der RIESA INFOR-
MATION wurde im letzten Jahr über 2000 Mal aus-
gegeben. Sie enthält Empfehlungen für Radtouren 
rund um Riesa mit Sehens- und Erlebenswertem 
entlang der Routen. 
Von einer gemütlichen Familientour bis zu einer lan-
gen Tagestour ist für jeden etwas dabei. Wichtig ist 
vor allem: Es geht hinaus an die frische Luft. Bewe-
gung im Freien und gemeinsames Erkunden der Um-
gebung machen Spaß und gute Laune. Kurz gesagt, 
Radfahren ist gut für die Gesundheit.
Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiterinnen der 
RIESA INFORMATION wieder drei Radtouren zusam-
mengestellt. Gemeinsam in einer Gruppe fahren, in-
teressante Menschen und ihre Geschichten kennen-
lernen und neue Wege erkunden – einfach draußen 
sein mit Gleichgesinnten:
TOUR 1  Durch die Lommatzscher Pflege
  29. Mai 2021 um 9.00 Uhr 
 an der RIESA INFORMATION
Tourbegleiter:  Herr Dünnebier (Mitglied des pro natura Elbe-Röder e. V.)
TOUR 2  Die Region Wülknitz entdecken
  17. Juli um 9:00 Uhr 
 am Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland
Tourbegleiter:  Herr Fiebig, Gebietswegewart Stadt Gröditz, 
 Gemeinde Wülknitz
TOUR 3  Im Norden der Gohrischheide
  21. August um 9:00 Uhr 
 am Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland
Tourbegleiter:  Herr Kaube, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer
Die Teilnehmergebühr beträgt 10,00 € inklusive der 
Führungen. Für Zwischenstopps zur gastronomi-
schen Versorgung ist gesorgt. Die Kosten dafür trägt 
jeder Teilnehmer selbst.
WICHTIG Die Teilnahme an der Tour erfolgt nur 
nach Voranmeldung in der RIESA INFORMATION! 
E-Mail: info@tourismus-riesa.de
Tel. 03525 / 52 94 20
TERMINE
DER PLUNDER MUSS WEG!
Umzugshilfe · Haus- und Wohnungsberäumung
Entrümpelung · Wohnungsau ösung
Mathias Thiede · Am Brummochsenloch 4 · 01612 Diesbar-Seußlitz
 0152 / 29 10 21 45 ·  Plunder-Team@web.de
Sie haben Plunder und Gerümpel, das Sie los-
werden möchten? Wir helfen Ihnen beim Verkauf! 
  Antiquitäten Möbel · Elektrogeräte 
 Sammlungen 
aller Art · uvm.
Spielzeug 
Klamotten


















Die Morgensonne strahlt durch das Fenster, die Hühner gackern in ihrem Stall 
und kündigen frisch gelegte Eier für das Frühstück an. Im Freilaufgehege dane-
ben hoppeln Kaninchen umeinander. Für immer mehr Menschen wird solch ein 
heimisches Idyll Wirklichkeit – denn sie besinnen sich zurück auf ein Leben im 
Einklang mit Tieren und der Natur. Gerade die Hühner- und Kaninchenhaltung 
ist nicht besonders aufwendig und auch für unerfahrene Hobbyfarmer unprob-
lematisch, wenn sie nur einige Regeln beachten.
Glückliche Haus- und Nutztiere Hühner leben am besten in einem großen Ge-
hege mit einem Hühnerstall. Für drei bis fünf Tiere ist dabei ein Stall von ein 
bis zwei Quadratmetern mit einer Sitzstange und einem Legenest ausreichend. 
Handelsübliche Modelle besitzen integrierte Wannen, um problemlos Kot und 
andere Verunreinigungen entfernen zu können. Im Außengehege sollten acht bis 
zwölf Quadratmeter pro Huhn zur Verfügung stehen. Dieser Auslauf lässt sich 
mit einem Geflügelnetz bilden. Auf der Webseite www.kerbl.de etwa gibt es wei-
tere Informationen zur benötigten Ausstattung, unter anderem zu Futter- und 
Wassertrögen. Auch Kaninchen oder Hasen sind beliebte Begleiter des naturver-
bundenen Menschen. Da sie sehr gesellig sind, sollten immer mindestens zwei 
oder mehr Tiere zusammenleben. Kaninchen brauchen einen ruhigen, hellen und 
luftigen Stall, der nicht in der prallen Sonne steht. Sie mögen eine abwechs-
lungsreiche Käfiglandschaft mit einem Häuschen als Rückzugsmöglichkeit. Dop-
pelstöckige Behausungen bieten den Tieren ausreichend Platz. Auch für erhöhte 
Liegeflächen und weitere Versteckmöglichkeiten sind sie dankbar. Bei Kaninchen 
sollte die Futterraufe immer abgedeckt sein, da die Tiere sonst hineinspringen 
und sich verletzen könnten.
Den Stall nachhaltig einrichten Besonders umweltfreundlich lassen sich Haus- und Nutztiere halten, wenn Uten-
silien wie Tränken und Futterautomaten aus recyceltem Kunststoff hergestellt sind. Eine Tränke von Kerbl Hobby-
farming beispielsweise wird aus rund 50 alten Kunststofflaschen produziert. Die Qualität und Nutzungsdauer des 
wiederverwerteten Materials stehen dabei dem herkömmlichen Plastik in nichts nach. Alternativ sind auch Pro-
dukte aus Bio-Kunststoff sinnvoll. Diese basieren nicht auf der fossilen Ressource Erdöl, sondern aus nachwach-
senden Rohstoffen, beispielsweise Rohrzucker. Bio-Kunststoff ist komplett recyclingfähig. Alle Hobbyfarming-
Komponenten sind im Fachhandel und online erhältlich, etwa in den grünen oder landwirtschaftlich orientierten 
Baumärkten. Hier kann man sich auch individuell zum Thema Hobbyfarming beraten lassen.
Wer eigene Hühner hält, 
darf sich regelmäßig über 
Bio-Eier freuen.
    DIE KLEINE WALDFIBEL 
Eine Liebeserklärung an den Wald
Die App ist ein kostenloses Angebot 
des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL).
Vom Zuhause der Waldameise bis zum Re-
vier des Waldkauz’, von der Holzernte bis 
zu den vielfältigen Aufgaben des Waldes 
erfahren Sie hier Span-
nendes und Wissens-
wertes über den Wald. 
Begeben Sie sich mit 
der Panoramakarte 
auf einen Waldspaziergang, spüren Sie die unterschiedlichsten Waldbewohner auf und 
entdecken Sie, wie unsere Wälder gepflegt und erhalten werden. Testen Sie Ihr Wissen im 
Baumspiel und im Waldquiz. Mit der Waldfibel-App können Sie Tiere und Pflanzen anhand 
gezeichneter Illustrationen bestimmen, Tierstimmen anhören und Baumhöhen messen. 
Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Die Waldfibel ist auch für Schulen, Kindergärten und waldpädagogische Einrichtungen 
geeignet. Eine kleine Quizfrage verhindert, dass Kinder von der App ins Internet gelan-
gen können. Die Waldfibel kann auch als gedruckte Broschüre kostenlos über die Websi-


















    Alles für den Pool...
Wasserpflege 





Quergasse 1 · 01612 Glaubitz 
 035265 / 56584 · www.caravanskopp.de
Meißner Grünmarkt 
           LÄDT WIEDER EIN
Bis Ende Oktober öffnet der Markt wieder jeden zweiten Samstag 
von 9 bis 13 Uhr seine Tore im Hof der Roten Schule.
Kürzlich begann nun die sechste Saison des Meißner Grünmarktes. 
Im wunderschönen Ambiente zwischen Roter Schule und Franziska-
nerklosterkirche können sich Besucher wieder auf viele liebgewor-
dene Händler freuen. Auch haben sich über das Jahr neue Standbe-
treiber angekündigt.
Ein regelmäßiges Rahmenprogramm wird auch 2021 den Meißner 
Grünmarkt bereichern. Auf Grund des Erfolges im vergangenen Jahr 
werden auch diese Saison einige kleine Konzerte den Markt zu etwas 
ganz Besonderem machen…von Blasmusik bis Klassik ist alles dabei. 
Durch Bastelkurse, Mitmachaktionen und Lesungen wird der Markt 
wieder zu einem Erlebnis für die ganze Familie.
Das ist aber noch nicht alles, denn auch dieses Jahr wird Treue be-
lohnt! Wie im vorangegangenen Jahr können sich Marktbesucher das 
entsprechende Feld auf ihrem Grünmarktkalender abstempeln las-
sen. Die fleißigsten Grünmarktgänger haben wieder im Oktober die 
Chance auf den Hauptgewinn: ein Reisegutschein vom SonneklarTV 
Reisebüro Lutz Hoffmann.
Der beliebte Marktkalender liegt an vielen Auslagestellen im gesam-
ten Stadtgebiet zum kostenlosen Mitnehmen bereit und natürlich ist 
dieser dann auch auf dem Markt erhältlich.
Zudem ist an vielen Ständen, für nur fünf Euro, ein eigens für den 
Grünmarkt gestalteter Stoffbeutel zu haben, mit dem die Einkäufe 
direkt nach Hause gebracht werden können. Ab dieser Saison wird 
der Beutel jedes Jahr informative und witzige Details über das Ge-
müse, Obst oder die Blume des Jahres geben und gleichzeitig für 
unseren Markt werben.
Interessierte Standbetreiber mit einem zum Grünmarkt passenden 
Angebot haben noch die Möglichkeit, sich für einen Standplatz zu 
bewerben. Mehr Informationen sowie Bewerbungsunterlagen für 
Standbetreiber: Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, 
Christian Friedel, Tel. 03521 / 467-420, E-Mail: stadtmarketing@
stadt-meissen.de, WWW.STADT-MEISSEN.DE
Markttage 2021: 8. & 22. Mai · 5. & 19. Juni · 3., 17. & 31. Juli
14. & 28. August · 11. & 25. September · 9. & 23. Oktober  
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Teichert GmbH & Co.KG
Sachsenstr. 1 · 04749 Ostrau · Tel. 034324 / 222 43




Erlebe maximale Freiheit mit 
dem besten und vielseitigsten 
D-MAX aller Zeiten. Ob 
Abenteurer, Anpacker oder 
Familienmensch – der D-MAX 
bringt Dich sicher und 
zuverlässig an jedes Ziel. Jetzt 
bei Deinem ISUZU Partner 
oder auf isuzu-sales.de.
*modellabhängig / Symbolfoto | CO2 und 
Verbrauchsangabe: Je nach Ausstattung NEFZ 
(komb.) 180 – 195 g/km (6,8 – 7,4 l/100km) oder 
WLTP (komb.) 212 – 241 g/km (8,1 – 9,2 l/100km) 
Da es sich bei den dargestellten Pick-Up Fahr-
zeugen ausschließlich um Nutzfahrzeuge handelt, 
besteht keine Verpflichtung Verbrauchswerte zu 
kommunizieren. Solltest Du hierüber Informatio-





   Genuss
Gesundes Obst naschen ganz einfach 
auf Terrasse und Balkon...
Vitaminreich, lecker und gesund: Beerenobst 
gehört zur warmen Jahreszeit dazu - am liebs-
ten eigenhändig und frisch geerntet. Kompakte 
Pflanzen machen es möglich, selbst auf dem 
knapp geschnittenen Stadtbalkon eine reiche 
Ernte einzufahren. Einige heutige Beerensor-
ten wachsen wie hübsche Ziergehölze und eig-
nen sich fürs Beet ebenso wie für Pflanzkübel. 
Mit dem BrazelBerry-Sortiment zum Beispiel 
kommt jeder auf den Geschmack - bei vier 
Blaubeer-Sorten, einer kompakten Brombeere 
oder einer niedrig wachsenden Himbeere. Neu 
zu bekommen in vielen Gartencentern ist die 
Blaubeere "Perpetua", die gleich zwei Ernten 
pro Gartensaison ermöglicht. 
Unter WWW.BRAZELBERRY.DE gibt es mehr 
Details, Tipps zur Pflanzenpflege und Adressen 
von Fachhändlern aus der Nähe.
Fotos: djd/BrazelBerry
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   MIT SACHKUNDE 
Neues entdecken
Wandern ist Entspannung pur.
Es gibt nichts Schöneres als einen Tag in der Natur 
zu verbringen. Natur entschleunigt, Natur verbindet 
und wer genau hinsieht, der entdeckt immer wieder 
von neuem die Schönheit und Vielfalt auf Wiesen 
und in Wäldern. Wandern verbindet das Erlebnis, 
die Entspannung und auch Sinnesfreude. Wer wan-
dert, bringt seinen Körper auf Touren: Herz und 
Kreislauf, Muskeln und Abwehrkräfte profitieren 
von der Bewegung unter freiem Himmel. Auch wer 
unter Verspannungen, Kopfschmerzen, Nervosität 
oder Stresssymptomen leidet, sollte die Wander-
schuhe regelmäßig anziehen. 
Gesehenes erkennen und einordnen
Wer die Bewegung und die Natur liebt, der befasst 
sich auch mit den Tieren und Pflanzen in der Um-
gebung. Besonders schön ist es dann, wenn man 
dann das Gesehene erkennt und einordnen kann. 
Die beiden Bücher „Wildblumen in Wald und Flur“ 
(ISBN 978-3-928 382-06-9) und „Lebendiges in Wald 
und Flur“ (ISBN 978-3-928 382-07-6) eignen sich als 
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                                  Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz 
Reservierung unter Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Sobald wir wieder öffnen dürfen, begrüßen 
wir Sie gern auf unserer idyllischen 
Terrasse bei schönem Wetter 
und freuen uns schon







   überdach
ten Außenb
ereich!




   Wir bleiben
für Sie da!
Auf jeweils zwölf Seiten wird eine schnelle Über-
sicht geboten. Die Bücher sind leicht, passen gut 
in jeden Rucksack und sie sind farbig markiert – 
so finden sich auch Laien-Botaniker und Neulinge 
schnell zurecht und können unterwegs auch einiges 
sammeln. 
Besonders praktisch: mit einem farbigen Trageband 
lassen sich die Büchlein an jeden Rucksack hängen.
Essbar oder giftig?
Wildblumen, Früchte, Pilze, Farne und Moose, aber 
auch Tiere, zum Beispiel Schmetterlinge oder In-
sekten begegnen dem Wanderer. 
Allzu oft möchte man dann wissen, welche Art man 
da gerade betrachtet. Gerade mit Blick auf Pflanzen 
stellt sich unterwegs auch mal die Frage, ob man 
die soeben gepflückte Beere bedenkenlos essen 
kann – dies beantwortet dann schnell der Ratge-
ber und zwar in Deutsch und Englisch, auch die la-
teinischen und somit botanischen Namen werden 
benannt. 
Ebenso spannend ist die Frage, ob man vielleicht 
gerade eine Heilpflanze entdeckt hat oder ob man 
aus dem gepflückten Löwenzahn einen Salat zube-
reiten kann. Beide Bücher sind übrigens wetterfest 
gestaltet, so dass es auch bei einem Regenschauer 
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KULTURSCHÄTZE UND 
   Naturerlebnisse
Im Herzen der Oberlausitz liegen kulturelle Schätze 
und faszinierende Naturerlebnisse nahe beieinan-
der. Folgt man etwa dem Verlauf der malerischen 
Spree, die im Oberlausitzer Bergland entspringt, 
so erhebt sich nach wenigen Kilometern ein im-
posantes Ensemble aus Türmen und Basteien auf 
einem Granitplateau oberhalb des Flusses: die 
einprägsame Silhouette der über tausendjährigen 
Stadt Bautzen. Die Altstadt mit dem Wahrzeichen 
"Alte Wasserkunst" beeindruckt mit schmuckvoll 
verzierten Fassaden, beschaulichen Plätzen, klei-
nen Gassen und einer fast vollständig erhaltenen 
mittelalterlichen Stadtbefestigung. 
Für geschichtlich Interessierte gibt es viel zu entde-
cken - angefangen vom Dom St. Petri, der von Katho-
liken und Protestanten gleichermaßen genutzt wird, 
über das Sorbische Museum bis hin zur Gedenkstätte 
Bautzen, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Zu einer 
Zeitreise lädt auch das reizvolle Umland ein. Viele 
Ausflugsziele, darunter historische Dörfer und kleine 
Schlösser mit weitläufigen Parkanlagen, lassen sich 
ganz entspannt auf einer Radtour erkunden. Golden 
glänzende Wegekreuze zeugen allerorts vom stark 
verwurzelten Glauben der hier lebenden Sorben.
Familienradtour zum Stausee Radwanderer können 
auf dem knapp 3.000 Kilometer langen regionalen 
Wegenetz aus zahlreichen Touren auswählen. Un-
mittelbar durch das Stadtgebiet von Bautzen ver-
läuft der Spreeradweg, der die Spreequellen mit 
Berlin verbindet. Direkt am Flussufer rollt man im 
Schatten der Bäume dahin, blickt hinauf zur Orten-
burg und der Ruine der Nikolaikirche und folgt dem 
Spreebogen, bis kurz vor der nördlichen Stadtgrenze 
der Stausee erreicht ist. An der Strandpromenade 
lohnt sich ein Zwischenstopp, um sich an der Ocean 
Beach Bar mit einem kühlen Getränk zu erfrischen. 
Für einen Radausflug mit Kindern eignet sich der See 
auch als Endpunkt der Tour. Hier können sich die Kids 
beim Minigolf, auf dem Spielplatz oder im Hochseil-
garten austoben. Auch der Staudamm mit Lehrpfad 
ist einen Abstecher wert.
Entdeckungen im Biosphärenreservat 
Naturfreunde können auf ihrem Fahrrad eine inte-
ressante Tour in das Unesco-Biosphärenreservat 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft unter-
nehmen, etwa auf dem Seeadler-Rundweg. Blaue 
Frösche, zarte Orchideen oder mächtige Seeadler 
sind nur einige der geschützten Tiere und Pflanzen, 
die hier ein Refugium gefunden haben. Berühmt 
ist die Gegend für ihre traditionelle Fischzucht, die 
seit Jahrhunderten die Region prägt. Einen Stopp 
sollte man unbedingt im Besucherzentrum des Bio-
sphärenreservats einlegen, dem "Haus der tausend 
Teiche" in Wartha. Die faszinierende Ausstellung zu 
Flora und Fauna mit Führungen in die Umgebung be-
geistert nicht nur Familien.
Mit dem Fahrrad 
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Nach der Schule?  
Auf in Richtung Zukunft mit Reifen aus Riesa! 
Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als:  
VERFAHRENSMECHANIKER  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRER  
für Kunststofftechnik (m/w/d) 
 
INDUSTRIEMECHANIKER  
für die Instandhaltung (m/w/d) 
 
ELEKTRONIKER  
für Automatisierungstechnik (m/w/d) 
 
BA-STUDENT 
für Produktionstechnik (m/w/d)  
für Elektroenergietechnik (m/w/d) 
 








Nach der Schule?  
Auf in Richt ng Zukunft mit Reifen aus Riesa! 
Bewirb dich jetzt für eine A sbildung als:  
VE FAHR NSMECHANIKER  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
MASCHINE - & ANLAGENFÜHRER  
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INDUSTRIEMECHANIKER  
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Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
 
Human Resources 
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Ferienplanung - gerade jetzt!
Die Evangelische Jugend Meißen-Großenhain bietet für alle Kinder und Jugendliche im 
Landkreis Meißen für die Sommer- und Herbstferien Freizeiten an.
Viele Kinder und Jugendliche erleben in diesen Zeiten in ihrer Welt nie dagewesene Einschrän-
kungen. Persönliche Kontakte zu Freunden, Spielgefährten und Mitschülern fehlen. Trotz Digita-
lisierung ist der soziale Kontakt für die Persönlichkeitsentwicklung doch so wichtig. Deshalb hat 
sich das Team um Bezirksjugendwart Denis Kirchhoff auf die Fahnen 
geschrieben, den Kindern und Jugendlichen Hoffnung zu geben und 
Freizeiten für die Sommer- und Herbstferien zu organisieren.
Einiges haben die Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen am Start. So 
gibt es unter anderem ein Fußballcamp, Freizeiten an der Ostsee, eine Jonglage-
Freizeit im Vogtland oder eine Reitfreizeit. „Wir wollen den Teilnehmenden eine gute, 
erfüllte und erlebnisreiche Zeit in einer Gruppe gleicher Altersstruktur und Interes-
sengebiete bieten“, so Denis Kirchhoff. „Es ist wichtig, dass sich Gleichaltrige mit-
einander austauschen, sich über ihre für ihr Leben relevante Themen unterhalten, 
und dabei noch Spaß bei Erlebnissen und gemeinsamen Unternehmungen haben. Die 
Angebote der Evangelischen Jugend im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain sind nicht 
konfessionsgebunden und stehen interessierten Kindern und Jugendlichen offen.“
Wer sich für die Ferien noch nicht zu einem Programm entschieden hat, solle das 
schnell tun. Einige Freizeiten sind bereits fast voll belegt. 
Anmeldung über die Internetseite der Evangelischen Jugend Meißen-Großenhain 
WWW.KIRCHENBEZIRK-MEISSEN-GROSSENHAIN.DE/EVJUGEND. Auskünfte oder 






























     PALAIS SOMMER MIT 
200.000 Gässssssten
Nachdem sich diese Veranstaltungsreihe sehr großer  Beliebtheit 
erfreute, werden auch in diesem Jahr etwa 200.000 Honigbienen 
Teil des Palais Sommer Festivals sein.
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute so bedeutend wie nie zuvor. Vielen Men-
schen ist es wichtig, ihr Handeln im Sinne der Natur und ihrer Umwelt so zu ge-
stalten, dass diese geschont und geschützt wird. Auch den Veranstalter*innen 
des Palais Sommer liegt die Thematik seit vielen Jahren am Herzen. Gemein-
sam mit dem bienenkollektiv und LIDL, dem Hauptpartner des Palais Sommer, 
rief man deshalb 2020 ein neues Projekt ins Leben: die Palais.Bienen.
Interessierte können sich schon ab Anfang Mai ein Bild von den fleißigen 
Bienen und ihrem wunderschönen Zuhause machen: Die vier Bienenbeuten 
wurden von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste in Dresden 
farbenfroh zum Thema Nachhaltigkeit gestaltet und bilden so einen großar-
tigen Blickfang am Elbradweg unterhalb des Japanischen Palais. 
Um über die Bedeutung der Bienen aufzuklären, findet im Zeitraum des Festi-
vals (16.07. - 22.08.2021) jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr die Bienenkunde 
statt. In einem einstündigen Einblick in die Welt der Bienen werden Fragen wie 
“Was ist die Aufgabe eines Imkers?” oder “Wie ist eine Bienenbeute aufge-
baut?” geklärt. Auch in das Innenleben der Bienenbeute kann man einen Blick 
werfen und echten Palais Sommer Honig zum Verkosten wird es auch geben.
Doch damit nicht genug: Den Palais Sommer Honig kann man mit nach 
Hause nehmen! Die liebevoll gestalteten Gläser mit dem köstlichen Honig 
können auf dem Festivalgelände oder über die Website des Palais Sommer 
erworben werden. Auch wird es ab Juli weitere tolle Dinge wie Bienenwachs-
tücher in den verschiedensten Farben und sogar Bienenhotels geben! Inte-
ressierte sollten also unbedingt dem Palais Sommer, aber auch den Palais. 
Bienen einen Besuch abstatten. Die Teilnahme an der Bienenkunde sowie 
das gesamte Festival Palais Sommer mit über 140 Veranstaltungen ist ein-
trittsfrei und finanziert sich vor allem über Spenden der Gäste.
Sämtliche Infos gibt’s stets aktuell auf WWW.PALAISSOMMER.DE
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W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 DAS BESTE 
 VON UNS ZUM 
 MUTTERTAG!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
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Alles für Freunde des natürlichen, ätherischen Lifestyles
WWW.OILANDO.DE
OIL UP YOUR LIFE
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 15 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Peking“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Peking“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
          KOLUMNE 
Wir brauchen Euch!
Le Nang vom Restaurant Peking in Riesa über den Lockdown.
Die letzten Tage vor der Schließung waren für uns sehr emotional. 
Viele Stammgäste waren nochmal bei uns zu Besuch, haben uns ge-
sagt „Haltet durch“ und „Wir brauchen euch“. Trotz der überraschend 
hereingebrochenen, existenziellen Unsicherheit zeigte ich mich zu-
versichtlich und versuchte das Beste aus der Situation zu machen, 
indem ich meinen Gästen einen Außer-Haus-Verkauf anbot. 
Seit mittlerweile fünf Monaten ist die Gastronomie geschlossen und 
nach wie vor gibt es keine echte Öffnungsperspektive. Wir kommen 
an unsere Grenzen und wissen nicht mehr weiter. Die Corona Pande-
mie trifft das Gastgewerbe wie kaum eine andere Branche. Unser Hotel 
steht still aufgrund der abgesagten Veranstaltungen. Das sonst mit 
Gästen besetzte Restaurant ist seit Monaten leer und es ist kein Ende 
in Sicht. Wir machen uns daher große Sorgen, wie es weiter gehen soll. 
Hilfen werden versprochen, die teilweise noch nicht einmal da sind. 
Wir Gastronomen fühlen uns vom Staat allein gelassen! Ich kann 
nicht nachvollziehen, weshalb andere Branchen teilweise eröffnen 
dürfen und wir komplett außer Acht gelassen werden. Ich mache mir 
nicht nur Sorgen um meinen Betrieb, auch meine MitarbeiterInnen 
leiden sehr darunter. Wie sollen sie mit dem Kurzarbeitsgeld ihre Fa-
milien finanziell unterstützen können? Sie sind auf diesen Job ange-
wiesen und ich kann nichts tun, um ihnen zu helfen. 
Es war und ist für mich wichtig trotzdem weiter zu machen. Wenn die 
Gäste nicht zu uns kommen können, dann kommen wir nun zu Ihnen 
mit unserem Abhol - und Lieferservice. Aber leider merke ich, dass es 
alles nicht so einfach ist. Ich verzeichne aktuell Umsatzeinbußen von 
80-90%. Natürlich gibt es eine Menge an Gästen, die uns weiterhin 
unterstützen und dafür möchte ich mich wirklich herzlich bedanken! 
Trotzdem spreche ich hier für alle Gastronomen und bitte Sie alle 
um Unterstützung. Wir geben uns alle Mühe und versuchen in dieser 
Situation trotzdem kreativ zu bleiben und zu schauen, wie wir wei-
terhin für unsere Gäste da sein können. Auch wenn wir nicht wissen, 
wie lange es noch so weitergeht, bleibe ich hoffnungsvoll und freue 
mich meinen Gästen sagen zu können, dass Sie nach dieser Zeit auf 
Neuheiten in unserem Angebot gespannt sein können.“
Herzlichst, Ihre Le Nang
Restaurant Peking · Leipziger Str. 20 · 01589 Riesa
 03525 / 6590220 ·  service@peking-riesa.de
 Hotel-Restaurant-Peking-Riesa · WWW.PEKINGRIESA.COM
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E tdecke  Sie itsubishi
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.
Es warten viele Highlights auf Sie:
  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras
  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.
Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020





Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,4; außerorts 4,0;  kombiniert  4,5. CO2-Emission (g/km) kombi-
niert 104. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend  neu m WLTP°Test zyklus er-
mittelt und auf das bisherige  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg ab Importlager, 
zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 Benziner 52˜kW (71˜PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht. 
*   
herstellergarantie
5-Gang 2-Emission 
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–
4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 
Friedberg ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 
Jetzt günstig einsteigen: 
Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR1
  





ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vo n
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:




 Sitzheizung vo n 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR





Jetzt günstig einsteigen: 
Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR
7.990EUR 2
City-Flitzer.Der praktische
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für Albert Hammond am 20.08.21. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Albert Hammond“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Albert Hammond“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.










ren erfreut sich 
der Kultursom-
mer im Hof des 
Schlosses Har-
tenfels an immer 
größerer Be-
liebtheit. So er-
warten die Gäste 
vom 20. August 
bis zum 10. September erneut zahlreiche Veranstal-
tungen wie z.B. das Weinfest, eine „Venga Venga“ Par-
ty, Konzerte von Stahlzeit oder Albert Hammond uvm.
Das imposante Renaissance-Schloss Hartenfels im 
Herzen Torgaus ist aufgrund seiner Geschichte, so-
wie seiner außergewöhnlichen Architektur einzigar-
tig in ganz Deutschland und daher nicht nur alljähr-
lich Anziehungspunkt für zehntausende Touristen, 
sondern auch ein einzigartiger Veranstaltungsort. 
Vor der historischen Kulisse des Wendelsteins haben 
im letzten Jahrzehnt bereits zahlreiche nationale und 
internationale Künstler vor einem begeisterten Pub-
likum gespielt. Das breitgefächerte Repertoire (u.a. 
Rock- und Jazzkonzerte, Theater, Klassik, Chanson) 
richtet sich nicht nur an Torgauer, sondern zieht auch 
auf Grund seiner Bekanntheit überregional Gäste an. 
Das Programm des Kulturfesti-
vals „Kultursommer“ hebt sich 
vom traditionellen Kulturhaus-
Programm ab, denn zu diesem 













gen, auf die wir 
vor Ort hinwei-
sen. Unter Um-




ein tagesaktueller Covid-Schnelltest nötig. 
Tickets gibt es ab sofort online zu erwerben auf 
WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE oder telefonisch 
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Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
SIMON & GARFUNKEL REVIVAL BAND 
  „Feelin' Groovy“ 
Sommer Open Air: Erleben Sie am 29. Juli um 
20.00 Uhr im Schloss Hartenfels eine der besten 
Tribute Shows.
In ihrem Programm „Feelin' Groovy“ präsentieren sie 
die schönsten Songs des Kult-Duos. Traumhafte, leiden-
schaftliche Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright 
Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder 
„The Sound of Silence“ 
gehören ebenso fest 
zum umfangreichen Re-
pertoire wie die mitrei-
ßende „Cecilia“.
Einfach nur Nachspie-
len reicht da nicht! Um 
das Musikgefühl und 
die vielen kleinen mu-
sikalischen Raffinessen 
zu erwecken, benötigt 
man auch erstklassige 
Musiker. Michael Frank 
Gesang & Gitarre, Guido Reuter Gesang, Geige, Flöte 
und Klavier, begleitet von Sebastian Fritzlar an Gitarre, 
- Klavier, - Trommel & Bass, Sven Lieser an der Gitarre 
sowie Mirko Sturm an den Percussion & am Schlagzeug, 
schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eige-
ner Interpretation so authentisch, dass das Publikum in 
einen regelrechten Sog zwischen sehr rhythmische und 
gefühlvolle Nummern gerät. Mit ihren bis ins kleinste 
Detail abgestimmten Gesangs- und Instrumentaldarbie-
tungen lassen sie die Grenze zwischen Original und Ko-
pie verschwimmen. Allein die mit den Originalen nahezu 
perfekt übereinstimmenden Stimmlagen sind dabei an 
Authentizität kaum zu überbieten. Die instrumentalen 
Fertigkeiten der Musiker sind ebenso beeindruckend, 
wie ihre Bühnenpräsenz. Sie zeigen eine perfekte Show, 
ohne dass sie große Showeffekte nötig haben. 
Tickets und Informationen: 
WWW.PAULIS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Simon & Garfunkel“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Simon 
& Garfunkel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.05.21 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zauberhaftes erleben
Neu, interaktiv und digital - das ist die aktuelle Online-
Show "magic@yourhome" von Nicolai Friedrich.
Via Zoom liest Nicolai Ihre Gedanken, trifft unglaubliche 
Vorhersagen, verzaubert sein Publikum und Dank des Mys-
tery Päckchens, das vorher zu Ihnen nach Hause geschickt 
wird und den Inhalt für zwei interaktive Zuschauer enthält, 
geschieht die Magie auch direkt in Ihren Händen! 
Wenn man nicht ins Theater gehen kann, muss die Show 
eben zu Ihnen kommen. Jeder, der ein streamingfähiges 
Endgerät und eine stabile Internetverbindung hat, kann 
hier dabei sein. 
Samstag, 8. Mai 2021 
Samstag, 15. Mai 2021 (englischsprachig) 
Sonntag, 23. Mai 2021 jeweils um 20.00 Uhr
Ticketreservierung: Tel. 06073 / 722740 
WWW.PRINTYOURTICKET.DE/TOUR/NICOLAI-FRIEDRICH-
11540.HTML Ticketpreise: Basic-Ticket 39,00 € | Premium-
Ticket 49,00  € (Buchung des Premium-Tickets nur bis 7 
Tage vorab möglich, um einen rechtzeitigen Versand des 
"Mystery Pakets" zu gewährleisten)
TERMINE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte für den 23. Mai 2021. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Nicolai Friedrich“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Nicolai Friedrich“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.21. 
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   Open-Air-
Sommerkino 2021
…im historischen Schloss-Ambiente von Großen-
hain mit köstlichem Gaumenschmaus zum Film.
Ganz Großes Kino! Erleben Sie samstags in der Zeit 
vom 05.06. – 28.08. ein buntes und vielfältiges Kino-
programm für Groß und Klein im Schlossgraben am 
Kulturschloss.
Einlass: ab 18.00 Uhr (bei Buchungen mit Buffet - um 
Reservierung wird gebeten) ab 20.00 Uhr (ohne Buffet)
Filmbeginn ist bei Einbruch der Dämmerung.
05.06.21 Eine ganz heiße Nummer 2.0 
12.06.21 Gott, du kannst ein Arsch sein 
19.06.21 Das Beste kommt noch 
26.06.21 Drachenreiter
03.07.21 Der geheime Garten 
10.07.21 Das perfekte Geheimnis 
17.07.21  Narziss und Goldmund 
24.07.21  I still belive
31.07.21  Max & die wilde 7
07.08.21  Mein Liebhaber, der Esel & Ich 
14.08.21 Nightlife
21.08.21  Vom Gießen des Zitronenbaums 
28.08.21  Die Kunst der Nächstenliebe
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine 
der Kulturzentrum Großenhain finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter  03522 / 505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
ohne Buffet für den 05.06.21. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Sommerkino“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Sommerkino“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND




Mord mit Elbblick 
   EIN MEISSEN-KRIMI
Kommissar Mark Winter wird zur Leiche einer Hotelbe-
sitzerin auf dem Meißner Burgberg gerufen. Spontan 
bietet Polizeihauptmeister Stier seine Hilfe an. Der kennt Meißen wie seine Westenta-
sche und auch die Tote ist keine Unbekannte für ihn. Schon nach wenigen Stunden wird 
klar - es könnte jeder in Meißen gewesen sein. Die knallharte Geschäftsfrau ging zu 
Lebzeiten selbst über Leichen. Ehemalige Mitarbeiter, Nachbarn und Geschäftspartner 
lassen kein gutes Haar an ihr. Aber zunächst bleibt der Täter ein Phantom, alle Spuren 
führen ins Leere. Bis ein weiterer Mord geschieht und die Polizisten sich fragen, ob das 
scheinbar Unmögliche doch möglich ist.. Der erste Fall für Winter und Stier, die eine 
Vorliebe für sächsische Eierschecke, vor allem aber ein feiner Spürsinn verbindet.
Bisher kennt man Evelyn Kühne durch ihre Ostseeromane, in denen sie die Wellen rauschen lässt und die Ostsee 
nach Hause bringt. Mit „Mord mit Elbblick“ wagt sie sich in ein anderes Genre und lässt das Ermittlerduo Winter und 
Stier in den alten Gassen unter Burg und Dom ermitteln. Gewürzt wird das Ganze mit sächsischem Humor und ganz 
viel Lokalkolorit. Und somit ist dieser Krimi nicht zuletzt eine Hommage an Meißen und die wunderschöne Umge-
bung. Der zweite Fall ist übrigens bereits in Arbeit und erscheint im September 2021.
„Mord mit Elbblick“ – erhältlich als Taschenbuch und eBook überall dort, wo es Bücher gibt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x das Buch „Mord mit Elbblick“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mord mit Elbblick“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mord mit Elbblick“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fragen Sie nicht, wer 
einen Grund hatte, 
Renate Bergmann zu 
töten. Fragen Sie lieber, 
wer keinen hatte.
Inh. Sylvia Birke · A.-Puschkin-Platz 2 · Riesa · Tel. 03525 / 87 58 84
Öffnungszeiten Dienstag - Freitag 8.00 - 19.00 Uhr · Samstag 7.00 - 12.00 Uhr
Bei Interesse kommen Sie direkt 
persönlich vorbei oder senden uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen zu. 
Wir freuen uns auf Sie!
     Wir such
en 






REIFEN AUS RIESA FÜR DIE GANZE WELT
Am Standort Riesa produzieren derzeit mehr als 600 Beschäftig-
te einige Millionen Pkw-Reifen der Premium-Klasse von 15 bis 19 
Zoll Breite rund um die Uhr, an fast 365 Tagen im Jahr.
Seit 2019 werden auch die Verkaufsschlager Goodyear Eagle F1 Su-
persport und Asymmetric 5 in Riesa hergestellt. Gefragt sind vor al-
lem breite Reifen. Diese Nachfrage ist ein globaler Trend.
Das 1946 gegründete Werk in Riesa mit seiner erfahrenen Beleg-
schaft und der langen Tradition ist eng ins globale Geschäft des 
Weltkonzerns integriert. Die Reifen aus Sachsen werden vor allem in 
Europa, aber auch in Asien und Amerika verkauft. Die vom Kunden 
gewünschte Produktvielfalt stellt besondere Anforderungen an den 
Produktionsstandort Riesa. Ein Reifen ist ein komplexes Hightech-Produkt aus 15 bis 20 Bauteilen und einer 
speziellen Gummimischung. Bei Goodyear nutzt man mehr als ein Dutzend verschiedener Mischungen. Zum 
Erfolgsrezept gehört vor allem das Know-how jedes einzelnen Mitarbeiters am Standort.
Aus diesem Grund engagiert sich die Goodyear für die Ausbildung in Riesa. Vier Ausbildungsberufe bietet der Stand-
ort an: Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuk-
technik, Industriemechaniker für Instandhaltung sowie Elektroniker für Automatisierungs-
technik. Darüber hinaus haben interessierte Abiturienten die Möglichkeit ein duales Studium 
in der Fachrichtungen Produktionstechnik oder Elektroenergietechnik zu absolvieren.
Kontakt und weitere Informationen unter WWW.GOODYEAR.EU/CORPORATE/DE 
oder einfach den QR-Code scannen
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JÜRGEN VON DER LIPPE 
       Voll fett
Jürgen von der Lippe, der sich in über 40 
Jahren auf der Bühne, in Funk und Fernse-
hen mit Sendungen wie „So isses“, „Don-
nerlippchen“ oder „Geld oder Liebe“ im kollektiven deutschen TV-Gedächtnis 
verewigt hat, ist ein Titan der humorvollen und kurzweiligen Abendunterhal-
tung. Wenn der bekennende Liebhaber der deutschen Sprache und ihrer prä-
zisen Anwendung (!) mit seinem mittlerweile sechszehnten Bühnenprogramm 
„Voll Fett“ auf den Bühnen der Republik unterwegs ist, bleibt garantiert kein 
Auge trocken. Pointensicher werden die Facetten des täglichen Lebens aufs 
Korn genommen und dem Zuschauer bleibt inmitten des Gag-Feuerwerks kaum Zeit zum Luftholen.
Es ist wie immer mit allem zu rechnen: mit humoristischen Glanzstücken, grandiosem Wortwitz und - wie 
in einer guten Ehe – kann er Sie auch nach 43 Bühnenjahren noch überraschen… Genießen Sie einen 
Abend mit Jürgen von der Lippe und Comedy-Höhepunkten am laufenden Band!
Karten und weitere Informationen unter WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Verlegt aus dem Alten Schlachthof - Karten bleiben gültig.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 25.07.21 um 20 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Jürgen von der Lippe“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jürgen von der Lippe Elbblick“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Lachen Sie über den Meister der 
geschliffenen Pointe mit seinem 
brandneuen Programm am 24. 
















Installiert Euch unsere App und feiert mit!
www.in-digo.de/kundenapp/ Es warten coole 
Aktionen auf Euch und falls Ihr noch Fotos aus früheren
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Von musikalischer Kreuzfahrt 
    BIS FASSBIERANSTICH
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation hat sich 
die Elbland Philharmonie Sachsen entschlossen, das 
Streaming-Angebot weiter auszubauen.
Weiterhin im Angebot sind die beiden Online-Weinproben 
inkl. Weinpaketen und Freischaltcodes. Chefdirigent Ekke-
hard Klemm plaudert im Programm "Trinke Liebchen, trin-
ke schnell" mit der Ortsweinkönigin Lisa-Marie Queiser. 
Tom Pauls genießt in „Ilses Weinpröbchen mit Musik“ als 
rüstige Witwe Ilse Bähnert edle sächsische Tropfen.
Aufgrund der großen positiven Resonanz wird das Konzert 
„Wenn der Frühlingszauber sich entfacht“ wieder kosten-
frei zu sehen sein. Im Mai freigeschaltet wird der Link zum musikalischen Fassbieranstich in der Meißner 
Schwerterbrauerei, den das Posaunenquartett der Elbland Philharmonie Sachsen sowie die Cellicatessen 
Sandra Bohrig und Beate Hofmann musikalisch umrahmen. In der Reihe „Unterwegs mit den Elbland Phil-
harmonikern“ spielt das Elblandquartett im Jagdschloss Graupa das „Amerikanische“ Quartett op. 96 von 
Antonín Dvořák. Moderator Patrick Rohbeck erzählt dazu Anekdoten über das Werk und den Komponisten. 
Im Rittergut Limbach wird „Eine musikalische Kreuzfahrt“ mit den Schlagzeugern Hendrik Gläßer und Stefan 
Köcher sowie dem Kabarettisten Peter Kube aufgenommen. Im Programm „Elbland Philharmonie for Kids“ 
gibt es ein musikalisches Märchenrätsel mit Gewinnspiel. 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage des Orchesters WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-









Die Türen sind geschlossen, 
wir sind online für Sie da!
®
01594 Seerhausen bei Riesa
an der B6 · Tel. (035268) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
   Mit 30 Jahren Erfahrung
Aktiv für Ihren Küchenwunsch...
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2/ Ecke 
Dresdner Str. · Tel. (03523) 774080
www.kueche-aktiv-coswig.de
Auswahl. Planung. Markenküche.
...und immer auf dem neuesten Stand!
z. B. mit der MIELE GENERATION 7000, 
Dunstabzugshauben mit integriertem 
Soundsystem und Quooker, dem 
Wasserhahn der alles kann!
01067 Dresden · Bremer Str. 57
Tel. (0351) 48417260
www.kueche-aktiv-dresden.de
Planung unter info@kueche-aktiv-sachsen.de oder 
telefonisch für Dresden  (0351) 48417262, für Coswig 
bei Dresden  (03523) 774081 und für Seerhausen 
bei Riesa  (035268) 8650
Ronny & Eleonore V
etter (Inhaber)
seit 1991
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Wir suchen Verstärkung für 
unser Büro und die Montage!
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01067 Dresden · Bremer Straße 57 
Telefon (03 51) 48 41 72 60 
www.kueche-aktiv-dresden.de
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2 / Ecke Dr sdner tr. 
Telefon (0 35 23) 77 40 80 
www.kueche-aktiv-coswig.de
01594 Seerhausen bei Riesa · dir kt an der B6 
Telefon (03 52 68) 865–0 
www.kueche-aktiv-seerhausen.de Erreichbar: Montag–Freitag 9.30–17.00 Uhr
Auswahl. Planung. Markenküche.... seit 1991
PLANUNG unter Telefon (03 52 68) 86 50 
oder info@kueche-aktiv-sachsen.de  
... und immer auf dem neuesten technischen Stand für Sie 
zum Beispiel mit der MIELE GENERATION 7000, Dunstabzugshauben mit 
integriertem Soundsystem, und Quooker, dem Wasserhahn der alles kann!
Mit 30 Jahren Erfahrung Aktiv für Ihren Küchenwunsch ...
Die Türen sind geschlossen, 





Rabatt Wir suchen Verstärkung für unser Büro und die Montage!
Weitere Infos unter: www.kueche-aktiv-sachsen.de
Auftrag 0005848578
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übersenden wir Ihnen für den o.g. Anzeigenauftrag einen Korrekturbeleg. Bitte lassen Sie uns die 
Druckfreigabe oder Ihren etwaigen Änderungsbedarf zeitnah per Mail oder Fax zukommen. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen für SZ und 
Morgenpost verbindlich nur bis 09.00 Uhr am Vortag des Erscheintermins möglich sind. Für alle anderen Produkte gilt als letzter Termin der 
Anzeigenschluss lt. Preisliste.Ohne eine gegenteilige Mitteilung von Ihnen betrachten wir das vorliegende Anzeigenmotiv als freigegeben für 
den Druck.
Mit freundlichen Grüßen
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, AG Dresden HR A 673
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
Freigabe für Druck oder Änderungsbedarf markiert
Nac  Änderung neuer Korrekturabzug erwünscht
Nächster ET: 19.02.2021 , Stichwort: 30 Jahre Erfahrung
Antwort bitte an:  FAX +49(0)351 4864-9666 oder 
MAIL kundenkorrektur@ddv-mediengruppe.de
Auftragsposition 1, 120x327 mm (Skalierungsfaktor 54%)
Für dringende Anfragen TEL +49(0)351 4864-2688
(Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt)
Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 Komplementär: DDV Beteiligungs GmbH




















     UND ELEGANTER WEIN...
... was braucht es mehr zum Glücklich sein? Schloss 
Wackerbarth verwöhnt Ihren Gaumen im Frühjahr.
Die besondere Verbindung von frischem Spargel und 
erlesenem Wein hat in Sachsen eine jahrhundertelan-
ge Tradition, wachsen hier doch Spargel und Reben 
in unmittelbarer Nachbarschaft. Noch heute ist ein 
feiner sächsischer Wein wie der Bacchus – der Wein 
mit dem göttlichen Namen – der perfekte kulinarische 
Begleiter zum „Gemüse der Könige“. 
Für alle Spargel- und Weinfreunde ist Schloss Wacker-
barth in den kommenden Wochen das perfekte Aus-
flugsziel. In seinem Gutsmarkt bietet Europas erstes 
Erlebnisweingut ab Mai passend zu den eigenen Wei-
nen und Sekten täglich frischen Nieschützer Spargel an. 
Wahrhaft königlichen Genuss versprechen auch die fei-
nen Spargel-Menüs, die Wackerbarths Chefkoch im Mai 
zum Bestellen, Abholen und zu Hause nur noch schnell 
fertig zubereiten anbietet. Ob Spargelcremesuppe mit 
Schinkenstreifen, Bärlauch-Gnocchi mit Spargelragout, 
vegetarische Spargelquiche oder frischer Nieschützer 
Spargel mit hauseigener Sauce Hollandaise oder Ries-
ling-Sauce und wahlweise einem Rumpsteak.
Weitere Infos zur Bestellung im Gasthaus 





Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein 
Spargel & Wein-Paket. (Wert 24 €/1 kg Spargel, 1 Flasche Wein) 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Wackerbarth“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Wackerbarth“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
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Satte Rabatte!
Zur Eröffnung des neuen Hyundai Autohaus Ronny Wacke in Grimma.
 
* Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges Car-Audio-Gerät inkl. Navi-
gation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Service-
heft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Zudem 5 Jahre beziehungsweise für den KONA Elektro 8 Jahre Mobili-
tätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).
** Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den KONA Elektro und IONIQ Elektro im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige Anschlussga-
rantie der Real Garant Versicherung AG (Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen). Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu unter 
(https://www.hyundai.de/garantiebedingungen). Garantie ohne Aufpreis für KONA Elektro: 8 Jahre oder bis zu 160.000 km, bzw. für den IONIQ Elektro und IONIQ Plug-in-Hybrid 
bis zu 200.000 km für die Hochvolt-Batterie, je nachdem was zuerst eintritt. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des 
Garantie- und Servicehefts.
1) inkl. Überführung/Anmeldung
2) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
3) Schlussratenfinanzierung Bank11, Sollzins p.a. 1,97%, effektiver Jahreszins 1,99%, Laufzeit 37 Monate, OHNE ANZAHLUNG, inklusive Restschuldversicherung Arbeitslosigkeit/Arbeitsunfähigkeit/Tod.
Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Finanzierungsbeispiel Ihrer Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die vorstehenden Finanzierungsbeispiele je Laufzeit stellen zugleich 
das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Nach Vertragsschluss steht dem Darlehensnehmer ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.  
4) BAFA Anteil wird als Sonderzahlung/Anzahlung gewertet
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zugelassene Bestandsfahrzeuge/Tageszulassungen und Vorführwagen. 
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
Gültig solange der Vorrat reicht. Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
New TUCSON Hybrid 1.6 T Select 6 AT 4WD
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Voll-
LED-Scheinwerfer, Bluelink-Telematikdienste, Navi-
gationssystem, Rückfahrkamera, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,7 l/100 km; außerorts: 6,0 l/100 km;
kombiniert: 5,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 127 g/km; Effizienz-
klasse: A
UPE1): 41.650,- € Sie sparen2):  7.970,- €
jetzt nur: 33.680,- € oder 259,- €/mtl.
3) 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Gerichtswiesen 33  • 04668 Grimma
www.autohauswacke.de
- 19 %
i10 1.0 Select  
EZ: 02.2021, 11km, Klimaanlage, Digitalradio 
DAB+, Rückfahrwarner, Sitzheizung, beheizbares 
Lenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,3 l/100 km; außer-
orts: 4,1 l/100 km; kombiniert: 4,5 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 104 g/km; Effizienzklasse: C
UPE 1): 15.480,- € Sie sparen 2): 3.600,- €
- 23 %
jetzt nur:  11.880,- € oder 78,- €/mtl.
3)
KONA 1.6 T DCT 2WD Trend Komfortp.
Klimaautom., Navigationssystem mit Rückfahr-
kamera, Verkehrszeichenerkennung, Sitzheizung 
vorn, beheizbares Lenkrad, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9 l/100 km; außer-
orts: 5,9 l/100 km; kombiniert: 6,3 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 144 g/km; Effizienzklasse: C
jetzt nur:  22.980,- € oder 199,- €/mtl.
3)
- 15 %
UPE 1): 27.210,- € Sie sparen 2): 4.230,- €
SANTA FE FL HEV 1.6 T 4WD 6 AT Prime
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Around-View-Monitor, Ambientebeleuchtung, 
Head-Up-Display, Sitzh. v.+h., Panoramadach
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,2 l/100 km; außer-
orts: 6,0 l/100 km; kombiniert: 6,1 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: A
- 20 %
jetzt nur:  47.980,- € oder 335,- €/mtl.
3)
UPE 1): 60.170,- € Sie sparen 2): 12.190,- €
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Satte Rabatte!
Zur Eröffnung des neuen Hyundai Autohaus Ronny Wacke in Grimma.
 
* Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges Car-Audio-Gerät inkl. Navi-
gation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Service-
heft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Zudem 5 Jahre beziehungsweise für den KONA Elektro 8 Jahre Mobili-
tätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).
** Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den KONA Elektro und IONIQ Elektro im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige Anschlussga-
rantie der Real Garant Versicherung AG (Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen). Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu unter 
(https://www.hyundai.de/garantiebedingungen). Garantie ohne Aufpreis für KONA Elektro: 8 Jahre oder bis zu 160.000 km, bzw. für den IONIQ Elektro und IONIQ Plug-in-Hybrid 
bis zu 200.000 km für die Hochvolt-Batterie, je nachdem was zuerst eintritt. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des 
Garantie- und Servicehefts.
1) inkl. Überführung/Anmeldung
2) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
3) Schlussratenfinanzierung Bank11, Sollzins p.a. 1,97%, effektiver Jahreszins 1,99%, Laufzeit 37 Monate, OHNE ANZAHLUNG, inklusive Restschuldversicherung Arbeitslosigkeit/Arbeitsunfähigkeit/Tod.
Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Finanzierungsbeispiel Ihrer Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die vorstehenden Finanzierungsbeispiele je Laufzeit stellen zugleich 
das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Nach Vertragsschluss steht dem Darlehensnehmer ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.  
4) BAFA Anteil wird als Sonderzahlung/Anzahlung gewertet
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zugelassene Bestandsfahrzeuge/Tageszulassungen und Vorführwagen. 
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
Gültig solange der Vorrat reicht. Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
New TUCSON Hybrid 1.6 T Select 6 AT 4WD
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Voll-
LED-Scheinwerfer, Bluelink-Telematikdienste, Navi-
gationssystem, Rückfahrkamera, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,7 l/100 km; außerorts: 6,0 l/100 km;
kombiniert: 5,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 127 g/km; Effizienz-
klasse: A
UPE1): 41.650,- € Sie sparen2):  7.970,- €
jetzt nur: 33.680,- € oder 259,- €/mtl.
3) 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Gerichtswiesen 33  • 04668 Grimma
www.autohauswacke.de
- 19 %
i10 1.0 Select  
EZ: 02.2021, 11km, Klimaanlage, Digitalradio 
DAB+, Rückfahrwarner, Sitzheizung, beheizbares 
Lenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,3 l/100 km; außer-
orts: 4,1 l/100 km; kombiniert: 4,5 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 104 g/km; Effizienzklasse: C
UPE 1): 15.480,- € Sie sparen 2): 3.600,- €
- 23 %
jetzt nur:  11.880,- € oder 78,- €/mtl.
3)
KONA 1.6 T DCT 2WD Trend Komfortp.
Klimaautom., Navigationssystem mit Rückfahr-
kamera, Verkehrszeichenerkennung, Sitzheizung 
vorn, beheizbares Lenkrad, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9 l/100 km; außer-
orts: 5,9 l/100 km; kombiniert: 6,3 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 144 g/km; Effizienzklasse: C
jetzt nur:  22.980,- € oder 199,- €/mtl.
3)
- 15 %
UPE 1): 27.210,- € Sie sparen 2): 4.230,- €
SANTA FE FL HEV 1.6 T 4WD 6 AT Prime
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Around-View-Monitor, Ambientebeleuchtung, 
Head-Up-Display, Sitzh. v.+h., Panoramadach
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,2 l/100 km; außer-
orts: 6,0 l/100 km; kombiniert: 6,1 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: A
- 20 %
jetzt nur:  47.980,- € oder 335,- €/mtl.
3)
UPE 1): 60.170,- € Sie sparen 2): 12.190,- €
1) inkl. Überführung/Anmeldung
2) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
3) Schlussratenfinanzierung Bank11, Sollzins p.a. 1,97%, effektiver Jahreszins 1,99%, Laufzeit 37 Monate, OHNE ANZAHLUNG, inklusive Restschuldversicherung Arbeitslosigkeit/Arbeitsunfähigkeit/Tod.
Dies ist ein unverbindliches, freibleibendes Finanzierungsbeispiel Ihrer Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die vorstehenden Finanzierungsbeispiele je Laufzeit stellen zugleich 
das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Nach Vertragsschluss steht dem Darlehensnehmer ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.  
4) BAFA Anteil wird als Sonderzahlung/Anzahlung gewertet
i20 1.0 T 48V DCT Intro  
EZ: 12.2020, 11km, Klimaautom., Navi mit Rück-
fahrkamera, Licht- und Regensensor, Bluelink-
Telematikdienste, Sitzh. vorn, beheizb. Lenkrad
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,6 l/100 km; außer-
orts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,7 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 108 g/km; Effizienzklasse: B
- 21 %
KONA FL 1.0 T 120 PS Intro  
EZ: 01.2021, 11km, Klimaautom., Smart-Key-Sys-
tem, Voll-LED-Scheinwerfer, Bluelink-Telematik-
dienste, Digitales Cockpit, Navi, Einparkhilfe v+h
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4 l/100 km; außer-
orts: 4,7 l/100 km; kombiniert: 5,3 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 122 g/km; Effizienzklasse: B
- 17 %
KONA Elektro 64kWh Style-Paket Navi 
EZ: 12.2020, 11km, Klimaautom., Navi mit Rück-
fahrkamera, Digitalradio DAB+, beheizb. Lenk-
rad, Sitzh. v., Tempomat, Voll-LED-Scheinwerfer
Stromverbrauch (l/100 km):  kombiniert: 15,4 kWh/100 km; 
CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+
- 17 %
i30 FL 1.5 T 48V 7-DCT N-Line  
EZ: 12.2020, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Voll-LED-Scheinwerfer, Smart-Key-System, Dop-
pelendrohr-Abgasanl., Navi, Digitales Cockpit
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,2 l/100 km; außer-
orts: 5,0 l/100 km; kombiniert: 5,4 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 105 g/km; Effizienzklasse: B
- 19 %
i30 FL Kombi 1.5 T 48 V Intro Edition  
EZ: 12.2020, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Lichtsensor mit Fernlichtassistent, Bluelink-Tele-
matikdienste, Digitales Cockpit, Navi, u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,2 l/100 km; außer-
orts: 5,0 l/100 km; kombiniert: 5,4 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 124 g/km; Effizienzklasse: B
- 20 %
NEW i20 1.0 T Select  
Digitalradio DAB+, Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung, Lichtsensor mit Fernlichtassistent, Notruf-
system eCall
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0 l/100 km; außer-
orts: 4,3 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 113 g/km; Effizienzklasse: C
- 22 %
i10 1.0 T N-Line Navi  
EZ: 12.2020, 11km, Klimaautomatik, Apple CarPlay 
und Android Auto, Navigationssystem mit Rück-
fahrkamera, Bluelink-Telematikdienste
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,8 l/100 km; außer-
orts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,8 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 105 g/km; Effizienzklasse: B
- 21 %
IONIQ FL Plug in Hybrid Style-Paket 
EZ: 12.2020, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Around-View-Monitor, Ambientebeleuchtung, 
Head-Up-Display, Sitzh. v.+h., Panoramadach
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): kombiniert: 1,1 l/100 km; 
Stromverbrauch (l/100 km):  kombiniert: 10,3 kWh/100 km; 
CO2-Emission kombiniert: 26 g/km; Effizienzklasse: A+
- 14 %
SANTA FE FL 2.2 CRDi 4WD 8DCT Prime 
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 
Around-View-Monitor, Ambientebeleuchtung, 
Head-Up-Display, Sitzh. v.+h., Panoramadach
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8 l/100 km; außer-
orts: 5,4 l/100 km; kombiniert: 5,9 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 155 g/km; Effizienzklasse: B
- 18 %
KONA 1.6 GDi Hybrid Style Pan.-Dach  
EZ: 12.2020, 11km, Klimaautom., Head-Up-Dis-
play, Navi, Totwinkelassistent, Querverkehrswar-
ner, Krell-Premium-Soundsystem, u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,0 l/100 km; außer-
orts: 4,5 l/100 km; kombiniert: 4,3 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 99 g/km; Effizienzklasse: A+
- 17 %
New TUCSON 1.6 T 48V Select LED FP
EZ: 01.2021, 11km, Zwei-Zonen-Klimaautom., Navi 
mit Rückfahrkamera, Voll-LED-Scheinw., Licht-
sensor mit Fernlichtassistent, Digitalradio DAB+
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9 l/100 km; außer-
orts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 5,8 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 133 g/km; Effizienzklasse: B
- 15 %
New TUCSON 1.6 CRDi 48V 7-DCT 4WD Prime
EZ: 01.2021, 11km, Drei-Zonen-Klimaautomatik, 
Adaptives Fahrwerk, Around-View-Monitor, 
elektr. Heckklappe, Totwinkelassistent u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,7 l/100 km; außer-
orts: 4,7 l/100 km; kombiniert: 4,7 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 124 g/km; Effizienzklasse: A
- 17 %
UPE 1): 37.190,- €
UPE 1): 26.540,- € UPE 1): 31.430,- €
UPE 1): 46.890,- €
UPE 1): 32.980,- € UPE 1): 18.530,- €Sie sparen 2): 5.210,- €
Sie sparen 2): 4.560,- € Sie sparen 2): 6.450,- €
Sie sparen 2): 8.110,- €
Sie sparen 2): 5.500,- € Sie sparen 2): 4.150,- €
jetzt nur:  31.980,- € oder 153,- €/mtl.
3) 4)
jetzt nur:  21.980,- € oder 182,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 33.370,- € Sie sparen 2): 6.390,- €
jetzt nur:  26.980,- € oder 209,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 35.340,- € Sie sparen 2): 5.360,- €
jetzt nur:  29.980,- € oder 264,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 25.320,- € Sie sparen 2): 5.340,- €
jetzt nur:  19.980,- € oder 143,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 57.580,- € Sie sparen 2): 10.600,- €
jetzt nur:  46.980,- € oder 372,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 21.640,- € Sie sparen 2): 4.660,- €
jetzt nur:  16.980,- € oder 119,- €/mtl.
3) 
UPE 1): 49.680,- € Sie sparen 2): 8.700,- €
jetzt nur:  40.980,- € oder 335,- €/mtl.
3) 
jetzt nur:  24.980,- € oder 184,- €/mtl.
3) 
jetzt nur:  38.780,- € oder 136,- €/mtl.
3) 4)
jetzt nur:  27.480,- € oder 231,- €/mtl.
3) 
jetzt nur:  14.380,- € oder 99,- €/mtl.
3) 
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AUTOHAUS RONNY WACKE 
   zum Vierten...
Das beliebte Autohaus macht vor der 
Pandemie nicht „Halt“ und eröffnete in 
Grimma einen neuen Standort.
Mit dem Spatenstich am 19. August 2019 war noch 
nicht abzusehen, welch große Menge an Hürden und 
Hindernissen zu bewältigen sein würden. Das Team 
arbeitete aber wieder getreu ihrem Motto „Verän-
derung erleben“ an der neuen Filiale in Grimma. 
Genau ein Jahr und acht Monate später, am 19.Ap-
ril.2021 öffneten sich schließlich die Pforten an den 
Gerichtswiesen 33. Natürlich hätte sich das Wacke-
Team eine feucht-fröhliche Eröffnungsfeier ge-
wünscht, doch in dieser Zeit bleibt das leider noch 
eine Utopie. Daher erfolgte der Start auf leisen Soh-
len, allerdings wieder mit höchsten Ansprüchen! 
Auf 3.300 qm² Fläche finden Sie ein top modernes 
Hyundai-Autohaus. Mit drei Hebebühnen, einer Dia-
logannahme und einer separaten Aufbereitung aus-
gestattet, dazu 300qm² Schaufläche im Innenraum, 
wartet das Service- und Verkaufsteam auf Ihren Be-
such. Sie suchen ein Hyundai-Neufahrzeug, einen gu-
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Wochenende mit 
dem neuen Tuscon inkl. 50 €-Tankgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „AH Wacke“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „AH Wacke“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ten Gebrauchten, der Ölwechsel oder eine Inspektion 
steht an, dann lassen Sie sich von der Servicequalität 
überzeugen. Ihre Wartezeit, während des Radwech-
sels, verbringen Sie entspannt auf dem bequemen 
Sofa bei einem kalten oder warmen Getränk. Ihr Kind 
wird sich in der Malecke gut aufgehoben fühlen - Ihr 
Termin ist lediglich einen Anruf entfernt!
Sie fahren keinen Hyundai und fühlen sich trotzdem 
angesprochen? Kein Problem, durch die Partnerschaft 
mit „Automeister“ führt das Autohaus Ronny Wacke 
auch Inspektionen und Reparaturen an jeglichen Mo-
dellen und Fabrikaten durch.
Bis bald am neuen Standort in Grimma!
Autohaus Ronny Wacke · Gerichtswiesen 33         
04668 Grimma · Tel. 03437 / 70845-0 · Notfallnr. 
0170 / 1602553 · Öffnungszeiten: 
Werkstatt Mo-Fr 7.00 - 18.30, Sa 8.00 - 13.00 Uhr
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LEBENSART
P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697







im ElbeCenter zu 
vermieten!
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  Reichstein
GOTIK NEU GEDACHT
Bestaunen Sie vom 15. Mai bis 31. Oktober gotisch inspirierte 
Plastiken von Thomas Reichstein in der Albrechtsburg Meissen.
Thomas Reichstein hat sein Interesse an der Gotik in den letzten Jahren enorm 
intensiviert und macht es sich zur Aufgabe diese nicht nur geistig, sondern auch 
sinnlich-plastisch zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Prozess. So wie die Gotik sich 
über die Jahrhunderte immer weiterentwickelte und dennoch einem gewissen 
Grundregelwerk folgte, so entwickeln sich auch Reichsteins Plastiken. 
Thomas Reichstein zeigt in den Etagen der Albrechtsburg Meissen seine Weiter-
entwicklung der gotischen Forminventionen, welche in diesem Schloss geschaf-
fen wurden. Fächerrippengewölbe, Zellengewölbe, Schlingrippengewölbe und 
Vorhangbogenfenster – Einzigartige Formvorlagen in diesem Schlossbau ermun-
terten zu einzigartigen plastischen Erfindungen. 
Zeitlich beginnt die Ausstellung im 3. Obergeschoss mit den Rattan-Tapaplastiken, 
welche von Schloss und Park Pillnitz über das Dresdner Albertinum nun in die 
Albrechtsburg gelangen. Sie sind zum einen von außereuropäischen Einflüssen 
inspiriert, zum anderen von seiner langanhaltenden Vorliebe für gotische Formen. 
Hauptsächlich im 1. Obergeschoss kommen die gotisch inspirierten, lebensgro-
ßen Bronzestelen zur Aufstellung. Das sind die „Humanen Säulen“ von 2017 und 
die neuen Arbeiten von 2019 mit den gotischen Kaskaden, dem Fächerkönig und 
der Plastik „Willkommen“. Der pathetisch-revolutionäre Geist der Gotik wird von 
Thomas Reichstein ohne jede Scheu, jedoch mit allergrößter Bewunderung und 
höchstem Respekt in seinen gegenwärtigen Plastiken aufgenommen und zu neu-
en Formen und Dimensionen weiterentwickelt. 
Bitte informieren Sie sich vorab auf der Website zu den aktuellen Öffnungszeiten 
und COVID-19-Bestimmungen. Reguläre Öffnungszeiten bis Oktober: 10 - 18 Uhr 
Albrechtsburg Meissen · Domplatz 1 · 01662 Meißen 
Tel. 03521 / 47 07 0 · E-Mail: Albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de 
WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Alb-
rechtsburg Meissen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Albrechtsburg Meissen“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.05.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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LEBENSART
WORAN ERKENNT MAN 
DAS PERFEKTE 
KÜCHENSTUDIO?
Stets zufriedene Küchenkunden sind unser oberstes 
Ziel. Daher bitten wir um Verständnis für etwas län-
gere Planungszeiten, denn eine Küche ist kein „Mit-
nahmeprodukt“. Häufi g sind mehrere Termine nötig, 
um vollständige Raumlösungen zu kreieren. Schließ-
lich soll Ihre neue Küche qualitativ hochwertig, indi-
viduell auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein - und sie 
viele Jahre glücklich machen! Daher ist es wichtig, für 
eine Beratung stets einen Termin zu vereinbaren, da 
wir jedem Interessenten die gleiche Aufmerksamkeit 
schenken möchten. 
Aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung des Frei-
staates Sachsen bleibt unsere Küchenausstellung für 
den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen. Auch 
wenn wir das sehr bedauern, sind wir natürlich trotz-
dem für Sie da! Aktuell dürfen wir Ihnen Click & Meet an-
bieten - nach vorheriger Terminbuchung ist ein Besuch 
in unserem Küchenhaus zu einer festen Zeit gestattet. 
Zur Terminvereinbarung erreichen Sie uns zu den ge-
wohnten Geschäftszeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Nr. 1 Küchen steht nun bereits in fünfter Gene-
ration für maßgeschneiderten und persönlichen 
Service. Dieser begleitet den Kunden nicht nur 
während des Kuchenkaufs, sondern ein Kü chen-
leben lang - vom ersten Beratunqsgespräch bis 
nach der Montage. Hier bekommt garantiert je-
der seine Traumküche! 
IN BESTEN KÜCHENHÄNDEN
Zum Rundum-Service, den sich jeder Kunde 
ganz nach Bedarf zusammenstellen kann, ge-
hören auch die persönliche Beratung und Be-
treuung durch einen festen Ansprechpartner. 
Wir unterstü tzen Sie bei Planung, Design, Farb- 
und Materialauswahl für den vollständigen Kü-
chenraum – auf Wunsch inklusive Wand- und 
Bodengestaltung. Dafür verwenden wir mo-
dernste Planungssoftware sowie eine praxisna-
he 3D-Präsentationstechnik. Auch ein exaktes 
Aufmaß sowie die Gewerkekoordination vor Ort 
sind möglich. Falls es Fragen zu individuellen 
Finanzierungsmöglichkeiten gibt, werden diese 
ebenfalls ausfü hrlich beantwortet und passende 
Vorschläge ermittelt. Die termingerechte Lie-
ferung und fachgerechte Montage runden den 
Komplettservice ab. 
OPTIMAL VORBEREITET
Vorab sollte man sich selbst ein paar allgemeine 
Fragen stellen, z. B. „Was ist mir bei meiner neuen 
Kü che besonders wichtig?“, „Welche Dinge wur-
den in meiner jetzigen Kü che bereits gut gelöst?“ 
oder „Was stört mich an meiner alten Kü che und 
wie lassen sich diese Mängel beseitigen?“. Gern 
stellen wir Ihnen vorab auch eine kleine Checklis-
te zur Verfügung. Derart gut gerü stet, kann bei 
der Planung sowie auch bei der späteren Umset-
zung garantiert nichts mehr schiefgehen. Und 
den Kaffee, den man anfangs noch gemeinsam 
mit dem Berater während des umfassenden Pla-
nungsgesprächs trinkt, genießt man dann schon 
bald in der neuen eigenen Traumkü che. 
Sämtliche Küchenneuheiten und Technik-High-
lights sind zudem immer auf dem neuesten 
Stand und aktuell in unserer Küchenausstellung 
zu fi nden. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahl ngspreis ntspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-





Zu unserer Online- 
Ausstellung geht 
es hier entlang:
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WORAN ERKENNT MAN 
DAS PERFEKTE 
KÜCHENSTUDIO?
Stets zufriedene Küchenkunden sind unser oberstes 
Ziel. Daher bitten wir um Verständnis für etwas län-
gere Planungszeiten, denn eine Küche ist kein „Mit-
nahmeprodukt“. Häufi g sind mehrere Termine nötig, 
um vollständige Raumlösungen zu kreieren. Schließ-
lich soll Ihre neue Küche qualitativ hochwertig, indi-
viduell auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein - und sie 
viele Jahre glücklich machen! Daher ist es wichtig, für 
eine Beratung stets einen Termin zu vereinbaren, da 
wir jedem Interessenten die gleiche Aufmerksamkeit 
schenken möchten. 
Aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung des Frei-
staates Sachsen bleibt unsere Küchenausstellung für 
den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen. Auch 
wenn wir das sehr bedauern, sind wir natürlich trotz-
dem für Sie da! Aktuell dürfen wir Ihnen Click & Meet an-
bieten - nach vorheriger Terminbuchung ist ein Besuch 
in unserem Küchenhaus zu einer festen Zeit gestattet. 
Zur Terminvereinbarung erreichen Sie uns zu den ge-
wohnten Geschäftszeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Nr. 1 Küchen steht nun bereits in fünfter Gene-
ration für maßgeschneiderten und persönlichen 
Service. Dieser begleitet den Kunden nicht nur 
während des Kuchenkaufs, sondern ein Kü chen-
leben lang - vom ersten Beratunqsgespräch bis 
nach der Montage. Hier bekommt garantiert je-
der seine Traumküche! 
IN BESTEN KÜCHENHÄNDEN
Zum Rundum-Service, den sich jeder Kunde 
ganz nach Bedarf zusammenstellen kann, ge-
hören auch die persönliche Beratung und Be-
treuung durch einen festen Ansprechpartner. 
Wir unterstü tzen Sie bei Planung, Design, Farb- 
und Materialauswahl für den vollständigen Kü-
chenraum – auf Wunsch inklusive Wand- und 
Bodengestaltung. Dafür verwenden wir mo-
dernste Planungssoftware sowie eine praxisna-
he 3D-Präsentationstechnik. Auch ein exaktes 
Aufmaß sowie die Gewerkekoordination vor Ort 
sind möglich. Falls es Fragen zu individuellen 
Finanzierungsmöglichkeiten gibt, werden diese 
ebenfalls ausfü hrlich beantwortet und passende 
Vorschläge ermittelt. Die termingerechte Lie-
ferung und fachgerechte Montage runden den 
Komplettservice ab. 
OPTIMAL VORBEREITET
Vorab sollte man sich selbst ein paar allgemeine 
Fragen stellen, z. B. „Was ist mir bei meiner neuen 
Kü che besonders wichtig?“, „Welche Dinge wur-
den in meiner jetzigen Kü che bereits gut gelöst?“ 
oder „Was stört mich an meiner alten Kü che und 
wie lassen sich diese Mängel beseitigen?“. Gern 
stellen wir Ihnen vorab auch eine kleine Checklis-
te zur Verfügung. Derart gut gerü stet, kann bei 
der Planung sowie auch bei der späteren Umset-
zung garantiert nichts mehr schiefgehen. Und 
den Kaffee, den man anfangs noch gemeinsam 
mit dem Berater während des umfassenden Pla-
nungsgesprächs trinkt, genießt man dann schon 
bald in der neuen eigenen Traumkü che. 
Sämtliche Küchenneuheiten und Technik-High-
lights sind zudem immer auf dem neuesten 
Stand und aktuell in unserer Küchenausstellung 
zu fi nden. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahl ngspreis ntspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
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Entspannt & befreit 
In der Oase der Schönheit und Gesundheit werden 
seit über 29 Jahren Behandlungen 
in allen Facetten angeboten - 
gern auch als Gutschein!
 Spezialmassage mit 
Kiefergelenkslockerung 






regt die Selbstheilungskräfte 
an. Bereits nach der ersten Be-
handlung zeigt sich eine positive 
Sofortwirkung. Durch unseren Körper 
verlaufen Energieleitbahnen, die oft gestört sind, sei es 
durch Stress, Angst, Kummer und Sorgen, Trauma Erleb-
nissen aus der Kindheit, aus Unfällen, seelischen und 
körperlichen Beeinträchtigungen, Burnout und depres-
siven Verstimmungen. Ein verspannter Kiefer geht mit 
einer verspannten Wirbelsäule einher. Danach hilft das 
Elektrolyse-Fußbad bei der Entgiftung und Entsäuerung 
des Körpers, was auch die inneren Entzündungen redu-
zieren kann. (2 Std., 90 €)
  Meso-Hautverjüngung 50plus mit sofort 
 sichtbaren und langfristigen Erfolgen
Diese Spezialbehandlung für Gesicht und Hals führt in 
6 Schritten zu einer pralleren, glatteren, bis in die Tiefe 
genährten Haut und bearbeitet Falten, rote Äderchen, 
Pigment- und Altersflecken sowie das Bindegewebe. 
Nach einer individuellen Hautanalyse erfolgen eine 
gründliche Reinigung und eine klärende Liftingmaske. 
Danach werden wertvolle natürliche Pflanzenwirkstoffe 
in tiefste Hautschichten medizinkosmetisch eingear-
beitet. Die super angenehme Pulsations-Antifalten-
massage mit Lymphaktivierung verhelfen zu einem 
   strahlendem Aussehen. (2 Std., 125 €)
Vereinbaren Sie bitte telefonisch 






Wir suchen Dich! 
für einen Nebenjob als Zustel-
ler (m/w/d) in der Region Riesa 
und Umgebung für unser Land-
kreismagazin elbgefl üster®
Die Tätigkeit ist auf zwei bis drei Tage 
pro Monat begrenzt, die nach Absprache 
immer gegen Monatsende mit Erscheinen 
unseres Magazins zu erbringen ist. 
Bist du also zeitlich fl exibel, hast ein eigenes 
Fahrzeug sowie einen gültigen Führerschein 
und kannst zwei bis drei Tage monatlich für 
die Verteilung des elbgefl üster® einplanen? 
Dich erwarten eine eigenständige Arbeit bei 
fairer Bezahlung und Fahrtkostenerstattung.
Das klingt gut? Dann bewirb Dich am besten 
noch heute an info@elbgefl uester.de
Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
PS: Du bist selbstständig oder Kleinunter-
nehmer und möchtest diese Leistung 
für uns erbringen? Dann freuen wir 






FOLGE 11 Im Juni 2020 war ich mir noch 
unsicher, wie ich Euch was hier jeden 
Monat präsentieren soll, und nun bin 
ich schon im vorletzten Monat. Ich 
will Euch noch so viel sagen, Euch 
so viel Gutes tun, Euch ermutigen, 
weiterzumachen, frei, glücklich und 
gesund zu leben, Euch zu vernetzen, 
denn Netzwerke sprich Beziehungen sind 
mit das Wichtigste im Leben, auf allen Ebenen. 
Sich verbinden mit Menschen, die die gleiche „Sprache“ 
sprechen, sich ergänzen, sich befruchten mit Ideen und 
guten Gedanken. Dies ist nicht nur im Privatleben un-
heimlich wichtig, sondern vor allem im Berufsleben. In 
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 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
Beratung & Vertrieb
Im Grunde sind es immer 
die Verbindungen mit 





  gibt es i
mmer.
Diese schaffen 
wir nur gemeinsam, 
wenn wir zusammenhalten und 
uns gegenseitig unterstützen. 
Mit positivem, vertrauensvollem 
Denken und Handeln.
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STRONGER™ SCHÜTZENDE MISCHUNG
Wenn ein Kind eine beruhigende Berü hrung braucht, gibt es 
nichts besseres als die Kombination aus ätherischen Ölen und 
der Hand eines liebenden Elternteils. Die Stronger Schü tzende 
Mischung kombiniert vier ätherische Öle, die fü r ihre Fähigkeit 
bekannt sind, Wohlbefi nden und eine gesunde Haut zu fördern 
(Cedarwood (Zeder), Litsea, Frankincense (Weihrauch) und Rose), 
in einer Basis aus fraktioniertem Kokosöl. Stellen Sie ein Fläsch-
chen der Stronger Schü tzende Mischung auf die Kommode Ihres 
Kindes. Es kann die Mischung auf seinen Nacken auftragen, um 
einen extra Wohlfü hl-Kick zu erhalten oder um sich zusätzlich zu 
schü tzen, wenn es sich mal nicht wohl fü hlt.
RESCUER™ LINDERNDE MISCHUNG
Die Rescuer Lindernde Mischung ist eine erfrischende Mischung 
aus den ätherischen Ölen Lavender (Lavendel), Spearmint 
(Grü ne Minze), Copaiba und Zanthoxylum in einer Basis aus frak-
tioniertem Kokosöl und das ideale Öl, wenn Sie eine beruhigen-
de, spannungsfreie Umgebung fü r Ihr Kind schaffen möchten. 
Bewahren Sie eine Flasche im Badezimmer Ihrer Kinder auf. Die 
Mischung wird auf Gelenke oder Schläfen aufgetragen und gibt 
nach einem anstrengenden Spieltag in der Nachbarschaft ein 
angenehmes und beruhigendes Gefü hl.
STEADY™ ERDENDE MISCHUNG
Alle Eltern spü ren, wenn ihr Kind ängstlich ist oder 
Unterstü tzung braucht. Die dōTERRA Steady Erdende Mischung 
wurde speziell formuliert, um eine stabile und unterstü tzende 
Umgebung zu schaffen, wenn Ihr Kind… nun ja... eben ein 
Kind ist. Diese geschü tzte Kombination aus Amyris Wood 
(Amyrisholz), Balsam Fir (Balsam-Tannenholz), Coriander 
(Koriandersamen) und Magnolia (Magnolie) in einer Basis aus 
hautverjü ngendem und feuchtigkeitsspendendem fraktioniertem 
Kokosöl ist die perfekte ätherische Ölmischung, wenn es um 
Fokus und beständige Emotionen geht. Tragen Sie die Mischung 
am Morgen vor der Schule auf die Fußsohlen Ihres Kindes auf, 
damit es den ganzen Tag ü ber Gefü hle von Ruhe erlebt, oder auf 
seinen Hals, wo das Öl die Emotionen beruhigt.
Sie sind noch kein dōTERRA-Kunde und möchten 
die natü rlichen Effekte dieser pfl anzlichen 
Schätze gern kennenlernen? Schreiben Sie mir 
eine E-Mail an info@oilissimo.de, eine What-
sApp an 0172/ 74 86 173 oder rufen mich unter 
dieser Nummer einfach an. 
Weitere Infos sowie den 
Link zur kostenlosen Anforderung 
von Produktproben fi nden Sie 
unter WWW.OILISSIMO.DE
Herzlichst






...sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich, sicher und 
einfach in der Anwendung 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen




und die gesunde Funktion 
des Herz-Kreislauf-Systems 
...wirken reinigend und helfen, 
den Körper von unerwünschten 
Substanzen zu befreien 
...enthalten wertvolle Antioxidantien
...wirken regenerierend und fördern 
die allgemeine Zellgesundheit
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
Ganz gleich wie wirksam und anwenderfreundlich 
ätherische Öle sind - wenn es um Kinder geht, 
steht Sicherheit an erster Stelle. Die sechs eigenen, 
vorverdü nnten Mischungen der dōTERRA Kids Collec-
tion sind die perfekte Möglichkeit, um Ihre Kinder mit 
den vielfältigen Vorteilen ätherischer Öle vertraut zu 
machen. Die ätherischen Ölmischungen in den prak-
tischen und sicheren Roll On-Flaschen wurden gezielt 
für die Entwicklung von Geist, Körper und Emotionen 
von Kindern formuliert und zeichnen sich durch ein-
zigartige, ausgewogene therapeutische Kombinationen 
aus, die kraftvolle Vorteile bieten und gleichzeitig 
sanft zu empfi ndlicher Haut sind. 
CALMER™ ERHOLUNGSMISCHUNG
Schlaf ist der am meisten unterschätzte Aspekt der 
allgemeinen Gesundheit. Er hat einen direkten Bezug 
zu jedem Prinzip in der Wellness-Lifestyle-Pyrami-
de von dōTERRA. Besonders in der Kindheit ist ein 
gesundes Schlafverhalten wichtig fü r Wachstum und 
Entwicklung. Besserer Schlaf ist einer der häufi gsten 
Grü nde, aus denen ätherische Öle verwendet werden. 
Es gibt starke Hinweise darauf, dass sie tatsächlich fü r 
die Schaffung einer beruhigenden und entspannenden 
Umgebung förderlich sind. Mit ihrer Kombination aus 
den ätherischen Ölen Cananga, Lavender (Lavendel), 
Buddha Wood (Buddha-Holz) und Roman Chamomi-
le (Römische Kamille) vereint die dōTERRA Calmer 
Erholungsmischung einige der bekanntesten und am 
besten erforschten lindernden ätherischen Öle in 
einer Basis aus fraktioniertem Kokosöl. Vor dem Schla-
fengehen bei Ihrem unruhigen Kind auf die Fußsohlen 
















eine lange Liste von Vorteilen, 
von denen ein einziger ausreicht, um die Stimmung 
zu heben, sollte dies einmal notwendig sein. Die Ver-
bindung zwischen unserem Geruchssinn und unserer 
Gefü hlswelt ist faszinierend. Die dōTERRA Thinker 
Fokusmischung nutzt die bekannten Vorteile von 
Limonen (dem Hauptbestandteil der Mischung) und 
unser zunehmendes Verständnis von dieser komple-
xen Interaktion, um ein lernförderliches Umfeld zu 
begü nstigen. Die Kombination aus Vetiver, Clementine, 
Peppermint (Pfefferminze) und Rosemary (Rosmarin) 
in einer Basis aus fraktioniertem Kokosöl liefert das 
anregende und energetisierende Aroma, das Ihr Kind 
braucht, um mit seiner Konzentration bei der Sache zu 
bleiben. Packen Sie die Thinker Fokusmischung in den 
Rucksack Ihres Kindes. So kann es das Produkt ü ber 
den Tag verteilt auf Schläfen, Nacken oder Handgelen-
ke auftragen und fü hlt sich immer konzentriert.
BRAVE™ ERMUTIGENDE MISCHUNG
Ob Fußballturnier oder erster Musikvortrag – manch-
mal brauchen Kinder nur einen kleinen Schubs, 
um das nötige Vertrauen fü r den ersten Schritt zu 
bekommen. Die Brave Ermutigende Mischung ist eine 
geschü tzte Mischung aus den ätherischen Ölen Wild 
Orange Peel (Wildorangenschale), Amyris Wood (Amy-
risholz), Cinnamon Bark (Zimtrinde) und Osmanthus 
Flower (Duftblü ten) in einer Basis aus fraktioniertem 
Kokosöl. Ein paar Tropfen auf den verschiedenen Puls-
punkten können schon ausreichen, um den Kleinen 
Mut und Selbstvertrauen zu geben.
     ÄTHERISCHE ÖLE
Speziell für Kinder
Die doTERRA Kids Collection ist eine einzigartige 
Sammlung von ätherischen Ölmischungen, die 
speziell für unsere Kleinsten entwickelt wurde! 
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VERY BRITISH, 
   very stilish
Mit Gewächshäusern im viktorianischen 
Stil den Garten aufwerten.
Gärten haben seit dem 
vergangenen Jahr eine 
ganz neue Bedeutung 
bekommen. Besitzer ei-
ner grünen Oase können 
mit den Einschränkun-
gen im wahrsten Sinne 
des Wortes besser leben 
und auch mal auf den 
Urlaub in fernen Ländern 
verzichten. Ein schickes 
Gewächshaus wertet da-
bei das heimische Grün 
auf. Bei der Wahl der 
passenden Konstrukti-
on sollte jedoch genau 
durchdacht sein, was der 
Hobbygärtner später da-
mit machen will.
Elegantes Äußeres und Inneres mit viel natürlichem 
Licht Gewächshäuser im Garten können auf eine sehr 
lange Geschichte zurückblicken. Schon die alten Rö-
mer erstellten solche Gebäude, um ihre Pflanzen zu 
schützen und wachsen zu lassen. Den Maßstab für 
Stil und Eleganz setzen allerdings die englischen Ge-
wächshäuser aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein 
viktorianisches Gewächshaus mit viel Glas und Guss-
eisen fasziniert auch heute noch. Charakteristisch 
sind stets ein elegantes Äußeres wie Inneres sowie 
viel eindringendes natürliches Licht. Ein Hersteller für 
solche Gewächshäuser ist beispielsweise Hartley Bo-
tanic. Typisch sind hier die stabilen, gleichzeitig leich-
ten Streben und Profile aus hochwertigem Aluminium. 
Bevor das neue Gewächshaus im Garten steht, wird es 
mit dem Kunden bis ins Detail geplant. Unter www.bri-
tishstyle.info finden sich viele Inspirationen, die sich 
ganz den eigenen Vorstellungen und Anforderungen 
anpassen lassen. Alle Häuser werden nach Kunden-
wunsch im Norden Englands handgefertigt. Das Team 
des Herstellers informiert über jeden Bauabschnitt 
und sorgt auch für einen schnellen und reibungslosen 
Aufbau im heimischen Grün.
In einem Gewächshaus fühlen sich nicht nur Pflan-
zen wohl Ein Gewächshaus bietet vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten, vor allem aber sorgt es ganzjährig für 
frisches Obst und Gemüse. Mit einer Heizung können 
Pflanzen auch im Winter gezüchtet werden und über-
wintern – oder man hält es im Frühjahr bereits frostfrei. 
Setzlinge gedeihen dann ebenfalls schon, eine Aussaat 
ist unabhängig vom Wetter möglich. Durch den Einsatz 
von natürlichen Schädlingsbekämpfern wie der Florflie-
ge können Gewächshausbesitzer auf Pflanzenschutz-
mittel verzichten. Aber nicht nur Pflanzen fühlen sich 
in einem Gewächshaus wohl, auch für den Menschen 
bietet es sich als Rückzugsort an. Mit einer gemütlichen 
Sitzgelegenheit genießt man selbst bei Regen den Tag 
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WIR SIND FÜR EUCH DA
Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Tecline Tecline
Freie KFZ - Werksta  · Karosserie- & Fahrzeugbau
Riesa
Gutenbergstraße  1 · 01587 Riesa ·   03525 / 7 76 78 75
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Frisch vom Markt 
     AUF DEN TISCH
Beim Einkauf von Lebensmitteln auf 
saisonale und regionale Produkte achten.
Wann Spargelsaison ist oder wann die Erdbeerzeit be-
ginnt, weiß fast jeder. Doch in welchen Monaten kön-
nen die heimischen Landwirte eigentlich Rucola, Kohl-
rabi oder Himbeeren ernten? Bei dieser Frage müssen 
viele mit den Achseln zucken. Dabei lohnt es sich, 
mehr über die saisonalen Spezialitäten zu wissen. 
Denn heimische Produkte tragen zu einer ausgewoge-
nen Ernährung bei und sind auch für die Umwelt ein 
Gewinn, da unnötig lange Transportwege vermieden 
werden. Besonders in der warmen Jahreszeit sind die 
Wochenmärkte voll mit hochwertigen Erzeugnissen 
aus der Region. Beim Angebot im Supermarkt lohnt 
ein Blick auf das Herkunftsetikett.
Welches Obst und Gemüse hat wann Saison?
Saisonale und regionale Nahrungsmittel enthalten 
gesunde Nährstoffe und müssen aufgrund der kurzen 
Wege oder Lagerzeiten weniger behandelt werden. 
Gleichzeitig sinkt der Kohlendioxidausstoß für den 
Transport. Die Haushaltskasse profitiert ebenfalls, 
denn was gerade Hochsaison hat, wird in der Regel 
preisgünstig angeboten. Viele Gründe sprechen also 
dafür, beim Lebensmitteleinkauf auf Erzeugnisse aus 
der Region zu achten. Orientierung dabei bietet der 
Obst- und Gemüse-Kalender im Ratgeber „Ökologisch 
haushalten" mit Angaben von A wie Apfel bis Z wie Zuc-
chini. Die Broschüre, kostenfrei erhältlich unter Telefon 
030-20455818 oder online auf www.geld-und-haushalt.
de, präsentiert auf mehr als 60 Seiten zahlreiche wei-
tere Tipps für einen cleveren Verbrauch, eine gute Pla-
nung und das richtige Lagern. Schließlich landen immer 
noch zu viele Nahrungsmittel in der Mülltonne – gut 75 
Kilogramm pro Kopf allein im Jahr 2020. Jeder Durch-
schnittshaushalt könnte durch ein bewussteres Einkau-
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Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
 
Human Resources 





Unterstützen Sie ab sofort unser Team bei der 




Im 4-Schicht-System bedienen Sie 
Produktionsanlagen und überwachen den 
Prozess an den Maschinen. Darüber hinaus 
sind Sie für eine stetige Qualitätskontrolle 
verantwortlich. 
 
S i e  h a b en  e ine  a b g e s ch lo s s en e 
Berufsausbildung und verfügen über sehr gute 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift? 
Zudem runden ihre zuverlässige Arbeitsweise, 
ihr außerordentliches Qualitätsbewusstsein 
und ihr hohes Engagement ihr Profil ab? 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen! 
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Bewusster einkaufen und sparen Beim Durchblättern der Broschüre dürfte wohl 
jeder Anregungen für den eigenen Alltag finden. Die Ratschläge lassen sich einfach 
und konkret in die Tat umsetzen. Dabei geht es nicht nur um die Ernährung – Hil-
festellung beim Energiesparen enthält die Broschüre ebenso wie einen Überblick 
zur klima- und umweltfreundlichen Mobilität. Daneben werden auch weniger be-
kannte Themen wie das „virtuelle Wasser" beleuchtet – so wird die „versteckte" 
Menge an Wasser genannt, die zur Produktion eines Nahrungsmittels notwendig 
ist. Denn der Import von Produkten, die mit hohem Wassereinsatz hergestellt wer-
den, wächst rapide. Häufig stammen sie aus Ländern, die über viel weniger Wasser 
verfügen als Deutschland. 
Zwei Beispiele machen die Dimensionen deutlich: Für eine Tasse Kaffee werden 
während der Herstellung 140 Liter Wasser eingesetzt, bei einem Kilogramm Rind-
fleisch macht der Anteil des virtuellen Wassers sogar 15.500 Liter aus.
Die kostenfreie Broschüre „Ökologisch haushalten" enthält zahlreiche 
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Ist Ihre Küche in die Jahre gekommen?
Dann wird es Zeit 
für eine neue...
Jetzt Termin buchen unter  03525 / 8753350
küchen
holger fahrendorff
A.-Puschkin-Platz 4d • 01587 Riesa • mail@apart-kuechenstudio.de • www.apart-kuechen.de
 Leicht und lecker 
FÜR MAMA UND PAPA KOCHEN
Rezepttipp: So können Kids ihren Eltern 
kulinarisch Danke sagen.
Auf Mama und Papa ist immer Verlass. Sie sind Helden 
des Alltags, Vorbilder für ihre Kids, meistern jedes Hin-
dernis und begleiten die Kleinen auf ihren Wegen. Gute 
Gründe, den Eltern endlich "Danke" zu sagen: Anlässe 
wie der Muttertag am 9. Mai oder der Vatertag am 13. 
Mai geben dafür tolle Anlässe. Womit ginge das besser 
als mit einer liebevoll selbstgekochten Mahlzeit?
Sch(m)atzsuche in der Küche
Wenn Kinder für Eltern kochen oder alle gemeinsam 
am Herd stehen, wird Kochen zur Abenteuerreise für 
die ganze Familie. Durch kleine Kniffe wie das Suchen 
und Finden der Zutaten können Kinder viel lernen, 
weiß Ernährungsexperte Michael Loitz: "Warum 
darf die Tomate nicht in den Kühlschrank, die Gurke 
aber schon? Warum müssen Kartoffeln im Dunkeln 
liegen? Das ist doch gruselig. So wecken Eltern bei 
ihren Kindern das erste Interesse am Kochen." Man-
che Kids können schon ein Messer benutzen, andere 
sind noch zu klein dafür. Sie können leichtere Aufga-
ben übernehmen, wie Erbsen stampfen. Wenn es an 
den Herd geht, sollten Mama und Papa den Kleinen 
helfen und erklären, wie viel Gewürz beispielsweise 
ins Gericht gehört oder wann es Zeit ist, die Pfann-
kuchen umzudrehen. Ob Spinatpancakes mit Ei und 
Kräutersoße oder ein Kräuterwaffel-Sandwich mit 
Fischstäbchen, in Käpt'n iglos Kids Kombüse, unter 
www.iglo.de gibt es zahlreiche Rezeptideen. Zum 
Schluss werden kreative Teller angerichtet: ein Er-
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Rezeptidee: Kräuterwaffel-Sandwich 
mit Fischstäbchen
Zutaten für vier Personen:
 4 Halme Schnittlauch
 je 3 Stiele Petersilie und Kerbel
 4 Eier (Größe M)
 100 g Butter
 250 g Mehl
 1 Packung (450 g) iglo Fischstäbchen
 2 TL Backpulver
 Salz
 Pfeffer
 1 rote Paprikaschote
 250 g griechischer Sahnejoghurt
 Saft von 1 Zitrone
 1 Bund Radieschen
Zubereitung:
 Kräuter waschen und trocken schütteln.    Schnittlauch in Röllchen schneiden. Petersilien-  und Kerbelblätter abzupfen, grob hacken.
  Eier und Kräuter pürieren. Butter cremig rühren.    Mehl und Backpulver mischen. Eier-Kräuter- Mischung abwechselnd mit der Mehlmischung  unter die Buttercreme rühren. Zum Schluss 125  ml Wasser unterrühren. Teig mit Salz und Pfeffer  würzen und 20 Minuten quellen lassen.
  Paprika waschen und würfeln. Joghurt und  Zitronensaft glatt rühren. Paprikawürfel unter- rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.  Radieschen waschen. Das Grün abzupfen und  beiseitelegen. Radieschen in Scheiben hobeln.  Fischstäbchen zubereiten.


























 Immer aktuell informiert sind Sie 
auf unseren Socialmedia-Kanälen 
und auf unserer Webseite
www.tanzantracktion.de
         Wir suchen
 
      dich! 
Wir möchten unser Kursangebot erweitern 
und suchen Unterstützung in den Bereichen: 
 Kindertanz  Paartanz  Solotanz, z.B. Hip Hop, 
Breakdance, Ballett, Line Dance etc.  Fitness, z.B. 
Yoga, Pilates,  tdankbaby® etc.
Für deine beru iche Entwicklung bieten wir dir: 
 attraktive Stellenangebote in Voll- oder Teilzeit sowie 
als Nebentätigkeit  Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer / 
zur ADTV-Tanzlehrerin (ab 18 Jahren)  Minijob als Tanz-
Assistenz in den Kursen  viele weitere Möglichkeiten 
zur Fort- und Weiterbildung
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schick uns deine Bewerbung gern per E-Mail an: 
karriere@tanzantracktion.de. Wir freuen uns von dir zu hören. 
Deine TA-DanceFamily
 STEP UP MIT UNS! 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 ·   tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
m/w/d






 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  












































  UND GAREN IN EINEM
Knuspriges Holzofenbrot,  Pizza, Flammkuchen, 
Fleisch, Gemüse – der Holzbackofen Juhe Flamm kann 
mehr. Durch die spezielle Schamotte-Rezeptur garan-
tiert er ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Saftige-
res Fleisch und intensiver Geschmack.
Der Aufbau des durchdachten Bausatzes aus nur 7 
Teilen ist ebenso einfach wie genial zu montieren. Mit 
der Bauanleitung (auch als Video), sämtliches Mon-
tagematerial wird mitgeliefert, kann auch der Hob-
by-Handwerker seinen individuellen Holzbackofen 
verwirklichen. Auf Wunsch kann er aber auch vom 
Ofenbauer vor Ort aufgebaut werden.
Juhe Flamm besteht aus stabilen, speziell entwickel-
ten Schamotte-Bausteinen für ein solides Backofen-
Grundgerüst, das noch dazu mit wenig Platz auskommt. 
Die Backofentür mit integrierter Ascheschublade ist 
aus speziellem Stahl gefertigt. Die Spezial-Pulverbe-
schichtung hält Hitze und natürlicher Korrosion stand. 
Ein optional wählbares Isolationsmodul, welches, fer-
tig zugeschnitten, nur noch verklebt und verschraubt 
wird, rundet den einfachen Aufbau ab. Dieser kann 
individuell verkleidet werden.
Mit wenigen Handgriffen wird der Holz-
backofen zum perfekten Grill. Die Grillstä-
be können einzeln entnommen werden 
und sind spülmaschinengeeignet. Da das 
Bratfett kanalisiert und 
aufgefangen wird, ist 
ein gesünderes Gril-
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LEBENSART
kompetenz in der 
holzverarbeitung
  elektroniker (m/w)
  industriemechaniker (m/w)
  automatisierungstechniker (m/w)
  bauleiter (m/w)
  baugeräteführer (m/w)
  produktionsmitarbeiter (m/w)
  leiter energiezentrale (m/w)
  Systemadministrator (m/w)
  Commercial manager (m/w)
  Controller (m/w)
  einkäufer (m/w)
  Sachbearbeiter (m/w)
wir stellen ein!
Werden Sie teil unSereS teamS! 
Kronospan GmbH Lampertswalde, Mühlbacher straße 1, 01561 Lampertswalde, 
Tel. 0 35 22 / 33 30, bewerbung-lw@kronospan.de, www.kronospan-worldwide.com/careers




Der Kauf eines älteren Hauses 
ist für viele Immobilieninter-
essenten auf den ersten Blick 
der günstigere Weg, an ein 
Eigenheim zu gelangen. Man 
spart sich den Stress der Bau-
planung und des Baus und kann 
schneller einziehen. Zudem lie-
gen bestehende Objekte oft in 
Stadtvierteln mit gewachsener 
Infrastruktur statt auf der grü-
nen Wiese. Dennoch rät Erik 
Stange, Sprecher des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB), nicht 
vorschnell dem Charme eines 
älteren Bauwerks zu verfallen. 
"Wenn hohe Sanierungs- oder 
Modernisierungskosten zum 
Kaufpreis hinzukommen, kann 




Um den baulichen Zustand 
realistisch einzuschätzen, ist 
eine Hausbegehung mit fach-
männischem Rat empfehlens-
wert. Sachverständige wie die 
unabhängigen BSB-Bauher-
renberater erkennen bereits 
mit Blick auf das Baujahr und 
auf die Unterlagen zum Haus, 
wo mögliche Schwachstellen 
liegen können und einer be-
sonderen Prüfung bedürfen. 
Unter www.bsb-ev.de gibt es 
dazu einen "Ratgeber Bestand-
simmobilie", der kostenlos 
bestellt werden kann. Von undich-
ten Dächern über Putzschäden bis 
zu feuchten Hausteilen reicht die 
Bandbreite möglicher Probleme. 
Veraltete Anlagen- und Heiztechnik 
muss ebenso beachtet werden wie 
Wärmebrücken oder unzureichende 
Dämmungen. In Reihenhäusern und 
Eigentumswohnungen spielt häufig 
der Schallschutz zu Nachbarhäusern 
oder Wohneinheiten in den anderen 
Stockwerken eine Rolle. Nicht zuletzt 
können auch Wohnschadstoffe un-
entdeckt in Altbauten schlummern 
und teure Sanierungsmaßnahmen 
nach sich ziehen.
Solide Grundlage für die 
Einschätzung von Zusatzkosten
Mit der professionellen Untersu-
chung des Hauses vor der Unter-
schrift unter einen Kaufvertrag 
verschaffen sich Kaufinteressenten 
mehr Sicherheit. Dazu bekommen 
sie eine solide Grundlage für die Ein-
schätzung der zu erwartenden Sanie-
rungs- und Modernisierungskosten. 
Seriöse Verkäufer oder Makler wer-
den einer solchen Begehung zustim-
men. Wenn nicht, rät BSB-Sprecher 
Stange zu Vorsicht, da der Anbieter 
möglicherweise bewusst Schwächen 
des Gebäudes verbergen möchte.























Kaufen, einrichten, fertig: So einfach ist es 
meist nicht, eine gebrauchte Immobilie 























le deine Crew 
zusammen und 






Zum Umfang der Mass Effect Legendary Edition 
gehören die Einzelspieler-Basisinhalte sowie über 
40 DLCs der hochgelobten Spiele Mass Effect, 
Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter auch 
spezielle Promo-Waffen, -Rüstungen, und -Packs 
- alles in überarbeiteter und für 4K Ultra HD 
optimierter Form. Deine Entscheidungen werden 
nahtlos von einem Spiel zum nächsten übernom-
men. Jede deiner Entscheidungen, beeinflusst 
den Ausgang jeder Mission, Beziehung und Kämp-
fe - und sogar das Schicksal der Galaxie selbst.


























LIVE IN MOSCOW 
Es war vermutlich eines 
der allerletzten Konzerte 
der alten Zeitrechnung, 
die große Party vor dem 
weltweiten Shutdown: 
Am 15. März 2020 spiel-
ten Rammstein Sänger 
Till Lindemann und 
der schwedische Multi-
instrumentalist und Pro-
duzent Peter Tägtgren 
mit ihrem gemeinsamen 
Projekt LINDEMANN 
zwei triumphale Konzerte in der Moskauer VTB Arena.
Jetzt erscheint der historische Abend von Moskau als 
Live-Album und Konzertfilm mit drei verschiedenen 
Coverartworks in der Ästhetik des sozialistischen Rea-
lismus. LINDEMANN führen den Zuschauer furios und 
ungebremst durch die Hits aus den hunderttausendfach 
verkauften Gold-Alben »Skills In Pills« und »F & M« 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. MAI · GENRE: MUSIK










London in den 1970er Jahren: Die junge Estella ist eine talentierte Designerin 
und träumt von einer Karriere als Modeschöpferin. Doch da sie verwaist und 
mittellos aufgewachsen ist, scheint ihr Weg in höhere Kreise verschlossen. Mit 
ihren zwei Kumpels, den Amateur-Dieben Horace und Jasper, streift sie durch 
London und begeht kleine Verbrechen um wenigstens kurz in den von ihr 
ersehnten Luxus der Schönen und Reichen einzutauchen. Dann aber bietet sich 
ihr eine einzigartige Gelegenheit, der Gosse zu entkommen: Ein aufstrebender 
Rockstar entdeckt ihr Talent und beauftragt sie damit, ihm ein einzigartiges 
Outfit zu entwerfen. Auf der Suche nach dem perfekten Material muss sich 
Estella fragen, was sie für ihren Erfolg zu opfern bereit ist. 
PLATTFORM: DISNEY+ MIT VIP-ZUGANG
GENRE: DRAMA · PREIS: 21,99 EURO · AB 28. MAI
Welche Pflanze ist das?    
Hast du schon mal eine Pflanze gesehen und dich gefragt, was es für eine 
Art ist? Wie würde es dir gefallen, einen persönlichen Botanikexperten zu 
haben, der immer einsatzbereit ist, wenn du ihn brauchst? Mit NatureID 
kommt deine Helferin beim Bestimmen von Pflanzen. Erhalte umfassen-
de Informationen darüber, wieviel Wasser, Licht und Dünger die Pflanze 
braucht, um gesund zu bleiben und vieles mehr.
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MEDIABOX
CRO TRIP
„Die erste Seite 
des Albums 
ist trippy, aber 
auch echt und 
ehrlich in den 
Texten, die 
zweite Seite 
eher frech und 
leicht – weil 
genau diese 
beiden Herzen 
auch in meiner 
Brust schlagen. Einerseits nerde ich mich in 
dieses Musikding hinein, suche stundenlang nach 
dem richtigen Gitarrensound und habe Bock auf 
ausgecheckte Songs. Aber genauso bin ich auch 
immer noch der Typ von damals, der die nicen 
Melodien hat, die leicht ins Ohr gehen“, sagt CRO 
selbst über das Konzept von „trip“.
LABEL: URBAN (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN:  30. APRIL

















Jake Brigance, Held der 
Bestseller »Die Jury« und 
»Die Erbin«, ist zurück. 
Diesmal steht er als 
Pflichtverteidiger im Zen-
trum eines aufsehenerre-
genden Mordprozesses in 
Clanton, Mississippi. Sein 
Mandant Drew Gamble 
hat einen örtlichen Depu-
ty umgebracht – doch war 
es Notwehr oder Mord? 
Die Mehrheit von Clanton 
fordert lautstark einen kurzen Prozess und die 
Todesstrafe. Dabei ist Drew Gamble gerade einmal 
16 Jahre alt. Jake Brigance arbeitet sich in den Fall 
ein und versteht schnell, dass er alles tun muss, 
um den Jungen zu retten. Auch wenn er in seinem 
Kampf für die Wahrheit nicht nur seine Karriere, 
sondern auch das Leben seiner Familie riskiert.



















Mohmmed (3. Lehrjahr) macht 




FERALPI STAHL ∙ ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Philipp Kirsten ∙ Gröbaer Straße 3, 01591 Riesa 
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Gebt mir bitte 
einen Werbehinweis. 
Die Firma ist mir 
nicht bekannt.
Zink stärkt 
   DIE ABWEHRKRÄFTE
Das Spurenelement Zink ist für Menschen lebens-
wichtig und muss täglich in ausreichenden Mengen 
aufgenommen werden. 
Zink ist notwendig für viele Prozesse. Dazu gehören insbe-
sondere die Blutzuckerregulation, die Zeugung und Emp-
fängnis, die Abwehr von Entzündungen, die Leberfunktion, 
die Bildung von Haaren, Haut und Fingernägeln sowie das 
Immunsystem und die Abwehrkräfte. Daher spielt die opti-
male Versorgung mit Zink gerade in der Corona-Pandemie 
eine große Rolle. Während Zink aus veganen Lebensmitteln 
für den Menschen schwer aufzunehmen ist, zeichnen sich 
tierische Lebensmittel durch eine gute Zink-Bioverfügbarkeit 
aus. Zink kommt insbesondere in Meerestieren, Rindfleisch 
oder Innereien wie Leber vor. Wer davon nicht ausreichend 
aufnimmt, kann an Zink verarmen und damit seine Abwehr schwächen.
Die Abwehrkräfte sind deshalb besonders wichtig, um virusbedingten Erkrankungen wirksam vorbeugen zu kön-
nen, machte der Autor des im Mainz Verlag in Aachen erschienenen Ratgebers „Zink it up!“, PhDr. Sven-David Mül-
ler, MSc., bei einem Pressegespräch deutlich. Während in Deutschland insbesondere Abstandhalten, Mund-Na-
sen-Schutz, die Corona-App, Lüften und Hygienemaßnahmen zur Vorbeugung einer Corona-Infektion allgemein 
empfohlen werden, ist die Schweiz schon weiter und empfiehlt die zielgerichtete Förderung des Immunsystems 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Singles sehen überhaupt keinen Grund etwas an ih-
rem Zustand zu ändern, denn sie fühlen sich rundum wohl. 
Aber wenn man es am wenigsten erwartet, taucht plötzlich 
jemand auf, mit dem man sich dann doch mehr vorstellen 
kann… BERUF/GELD Was Ihre Finanzen betrifft, ist Vorsicht angesagt. Las-
sen Sie sich auch nicht von vermeintlichen Schnäppchen verführen, son-
dern üben Sie sich in Geduld. GESUNDHEIT Ein bisschen besser sollten 
Sie auf Ihre Ernährung achten, wenn Sie sich nicht träge fühlen möchten. 
Lassen Sie also die Pizza links liegen und setzen Sie auf leckere Salate.
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE In der Beziehung läuft es richtig gut. Sie können ruhig 
das Thema Zukunftsplanung ansprechen. Singles sollten Ver-
ehrern gegenüber mit offenen Karten spielen – Fairness geht 
vor! BERUF/GELD Im Beruf müssen Sie darauf achten, dass 
man Sie nicht über den Tisch zieht. Prüfen Sie also besser 
doppelt und dreifach und seien Sie vorsichtig, welche Informationen Sie 
weitergeben. GESUNDHEIT Schluss mit der Aufschieberei! Wer Ordnung in 
die Steuerunterlagen bringt, den Schrank ausmistet oder den Keller ent-
rümpelt, wird spüren, wie er Ballast loswird – auch in mentaler Hinsicht!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Singles haben gute Chancen, jemanden zu finden, 
der auf der gleichen Wellenlänge liegt. Riskieren Sie auch 
mal einen zweiten Blick! Paare dürfen sich über den Beginn 
einer harmonischen Phase freuen. BERUF/GELD Wenn nö-
tig, dürfen Sie im Beruf klare Worte benutzen, denn wenn Sie weiterhin 
auf Höflichkeit setzen, tun Sie sich langfristig keinen Gefallen. Achten Sie 
aber darauf, die Form zu wahren! GESUNDHEIT Ihre Energieakkus sind 
voll geladen, und es spricht nichts dagegen, jeden Tag sportlich aktiv zu 
sein. Achten Sie darauf, dass Sie sich danach ausreichend dehnen, damit 
Sie sich keine Verspannungen zuziehen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Auch wenn Sie das glauben: Ihr Partner kann nicht 
Ihre Gedanken lesen. Sie müssen manchmal schon deutli-
cher werden, als das bisher mit Ihren Anspielungen der Fall 
war. Nur Mut! BERUF/GELD Auch im Beruf ist ein günstiger 
Moment für ein klärendes Gespräch, aber bitte nicht zwischen Tür und 
Angel. So würden Sie nämlich nur weitere Missverständnisse heraufbe-
schwören. GESUNDHEIT Selbst wenn Sie nach einer längeren Sportpause 
noch motiviert sind, sollten Sie nicht von Null auf Hundert durchstarten. 
Das kann schnell zu Verletzungen führen. Lassen Sie es langsam angehen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Sie handeln vor allem aus dem Bauch heraus. Wenn 
Sie guter Dinge sind, ist das kein Problem, aber wenn Ihnen 
eine Laus über die Leber gelaufen ist, sollten Sie sich hüten, 
das am Partner auszulassen. BERUF/GELD Im Job können 
Sie mit Ihrer Intuition einen Coup landen. Lassen Sie sich diesen Erfolg 
auf keinen Fall von Neidern vermiesen, sondern genießen Sie ihn in vollen 
Zügen. GESUNDHEIT Massagen tun Körper und Geist gut, also lassen Sie 
sich mal ordentlich durchkneten. Versuchen Sie nicht, Ihre gesamte Freizeit 
durchzuplanen. Der Entspannungseffekt wäre schnell dahin.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Singles und Liierte dürfen sich auf viel Romantik, 
Leidenschaft und Erotik freuen. Singles sollten aber dar-
auf achten, dass sie Ihr Herz nicht vorschnell verschenken. 
BERUF/GELD Halten Sie sich mit guten Ratschlägen besser 
zurück, man könnte das schnell als Besserwisserei oder altkluges Gehabe 
auffassen. Finanziell sieht es wieder sehr gut aus. Sehr schön! GESUND-
HEIT Wer sich allein nicht zum Sport aufraffen kann, trainiert am besten 
mit Freunden oder schließt sich einem Lauftreff an. Um die Disziplin der 
Jungfrau ist es nämlich nicht so gut bestellt.  
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Treten in der Familie oder Beziehung Probleme auf, 
sollten Sie sich hüten, als Vermittler tätig zu werden. Es 
kehrt zwar schnell Frieden ein, aber langfristig wächst Ihre 
Unzufriedenheit. BERUF/GELD Wenn Sie sich unfair kritisiert 
fühlen, machen Sie das deutlich, denn auch im Job werden Sie sonst auf 
Dauer unglücklich. Behalten Sie einen ruhigen und sachlichen Tonfall. 
GESUNDHEIT Wann haben Sie das letzte Mal ein entspannendes Vollbad 
genommen, Ihre Lieblings-CD angehört und die Gedanken schweifen las-
sen? Gönnen Sie sich einen Wellness-Abend in den eigenen vier Wänden. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Single-Skorpione sollten nicht den Kopf in den Sand 
stecken, wenn es an der Liebesfront nicht so recht voran-
gehen will. Geduld zahlt sich irgendwann aus – und in der 
Zwischenzeit ziehen Sie am besten mit Freunden um die 
Häuser. BERUF/GELD Sie müssen sich nicht kasteien, aber ein bisschen 
besser sollten Sie jetzt auf Ihre Finanzen achten, sonst spuckt der Geld-
automat bald keine Scheine mehr aus. GESUNDHEIT Lassen Sie sich in 
der Freizeit einfach mal treiben. Ein vertrödeltes Wochenende oder ein 
fauler Abend vor dem Fernseher entspannt Sie derzeit am besten. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE In der Beziehung kann es zu Konflikten kommen, 
aber dabei handelt es sich eher um kleine Alltagsproble-
me als um ernste Auseinandersetzungen. Singles sollten 
darauf achten, sich nicht wahllos einem Verehrer an den 
Hals zu werfen, davon haben Sie langfristig nichts. BERUF/GELD Wer 
Überstunden angehäuft hat, sollte ruhig mal früher aus dem Büro gehen, 
sofern sich das einrichten lässt. Ein freier Nachmittag tut besonders gut 
und sorgt für neue Impulse. GESUNDHEIT Anstatt sich alle zwei Wochen 
zu schinden, sollten Sie mehrmals die Woche bei moderater Belastung 
aktiv werden und den Konsum von Süßigkeiten reduzieren. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
LIEBE In einer langjährigen Beziehung kann nicht immer 
prickelnde Leidenschaft vorherrschen. Nehmen Sie es lok-
ker und unternehmen Sie ruhig auch mal etwas auf eigene 
Faust! BERUF/GELD Auf der Arbeit kann es etwas hektischer 
zugehen, aber Sie bewahren den Überblick und wissen stets, was wann zu 
tun ist. So bringen Sie ein bisschen Ruhe rein, man wird Sie dafür schätzen. 
GESUNDHEIT Sport ist die beste Methode, um zu entspannen, also werden 
Sie unbedingt aktiv. Eine ausgedehnte Radtour am Wochenende in Gesell-
schaft von der Familie oder Freunden, tut Ihnen besonders gut.
Wassermann (21.01 – 19.02)
LIEBE Wenn Ihnen schon länger etwas auf dem Herzen 
liegt, ist jetzt ein günstiger Moment, um das anzusprechen. 
Gemeinsam können Sie die Angelegenheit schnell aus der 
Welt schaffen. BERUF/GELD Großartige Ideen und kreative 
Einfälle sind leider Mangelware, daher sollten Sie sich auf Ihre Kernauf-
gaben konzentrieren. Finanziell haben Sie die Dinge dank Ihrer Übersicht 
gut im Griff. GESUNDHEIT Gehen Sie so oft wie möglich an die frische 
Luft, davon profitiert nicht nur Ihre Laune, sondern auch Ihr Teint und sie 
werden mit einem frischen Aussehen belohnt. 
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Singles sollten sich schick machen und jede Einla-
dung annehmen, die ihnen ins Haus flattert. Gut möglich, 
dass Sie eine Bekanntschaft machen, aus der schnell mehr 
wird. BERUF/GELD Versuchen Sie eine Aufgabe nach der 
anderen zu erledigen, anstatt sich in zu vielen Projekten gleichzeitig zu 
verzetteln. Weniger ist manchmal mehr – also gehen Sie es ruhig an! GE-
SUNDHEIT Treiben Sie regelmäßig leichtes Ausdauertraining, anstatt sich 
einmal die Woche für Stunden zu schinden. Achten Sie zudem darauf, 
ausreichend zu trinken, ansonsten ermüden Sie jetzt besonders schnell. 
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Auch im Mai gewähren wir mit 
unserem „Vorschaukalender“ 
einen Ausblick auf hoffentlich 
stattfindende Veranstaltungen 
des restlichen Jahres im Land-
kreis Meißen und Umgebung.
MAI
Sonntag, 2. Mai 2021
15 Uhr | Classic Lounge Kammermusik mit 
Harfe und Flöte, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Freitag, 7. Mai 2021
18 Uhr | Classic Lounge Musikalische Kreuzfahrt 
mit Peter Kube, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Samstag, 8. Mai 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, www.stadt-meissen.de 
Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
18 Uhr | Classic Lounge Gruselkonzert mit 
Streichern und Theremin, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
Sonntag, 9. Mai 2021
14 Uhr | Sonderführung „Skandale im 
Kloster“ Muttertagspezial inklusive einem 
Kaffeegedeck, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 12. Mai 2021
18 Uhr | Classic Lounge Waterdrums, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
Do., 13. - So., 16. Mai 2021
KreaTIEFgang 20 Komplex-Workshop für 
Kunstinteressierte, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Samstag, 15. Mai 2021
20 Uhr | Jochen Prang · Stand Up Comedy 
Jochen Prang ist clever, intelligent und 
skrupellos. Sprich: Eine wilde Stand-Up 
Comedy Show die man gesehen haben muss, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Mittwoch, 19. Mai 2021







de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Andrea Kiewel · Meist sonnig 
Lesung, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Freitag, 21. Mai 2021
20 Uhr | KARAT 45 Konzert · „Karat 45" 
umfasst so viele Konzerte wie die Band an 
Jahren hat, Tel. 03525/529422, www.sachsena-
rena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
Samstag, 22. Mai 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
20 Uhr | 40 Jahre Tino Eisbrenner & Tatanka 
Yotanka Konzert, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 23. Mai 2021
17 Uhr | Trio HolzKlang mit Anna Theresa 
Merz (Oboe), Julia Fuchs (Klarinette), Danis 
Roberto Castillo (Fagott), www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
16 Uhr | Waterdrums Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Kulturscheune Rittergut Limbach
Montag, 24. Mai 2021
17 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Musika-
lische Zeitreise in die Goldene Ära der 20er 
Jahre sowie den großen Schlagermelodien 
der 50er Jahre mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen und Gastdirigent Ilya Ram, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
Donnerstag, 27. Mai 2021
19 Uhr | „Fazination Rechtsmedizin“ mit 
Prof. Dr. Michael Tsokos, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Freitag, 28. Mai 2021
19 Uhr | Nossener Lesenacht Eintritt frei, Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
20 Uhr | Joe Bausch · Gangsterblues Der 
Autor berichtet über Mörder, Dealer, notori-
sche Betrüger, Vergewaltiger oder Menschen, 
die schwere Raubüberfälle begangen haben, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 29. Mai 2021
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | 40 Jahre Traumzauberbaum - Das 
Geburtstagsfest Familienmusical, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 30. Mai 2021
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | wein.weiblich Winetasting & Film, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Klassik im Weinberg Mit dem Duo 
Harmonie der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Weinbergkirche Pillnitz, Dresden
17 Uhr | Academixer: „Nimm mich! – Es wird 
eh nicht besser“ Es spielen Carolin Fischer, 
Ralf Bärwolff und Enrico Wirth (Klavier), Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
JUNI
Mittwoch, 2. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 3. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Tanz-
schlager und 
Tonfilm Musikali-
sche Zeitreise in 
die Goldene Ära der 
20er Jahre sowie 
den großen Schlagermelodien der 50er Jahre 
mit der Elbland Philharmonie Sachsen und 
Gastdirigent Ilya Ram, www.sachsenarena.de 
Wo? Klosterinnenhof Riesa
20 Uhr | Wie im Kino Musikkabarett mit 
Katrin Weber & Gunther Emmerlich, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 5. Juni 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, www.stadt-meissen.de 
Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
18 Uhr | Viva l’amore – Es lebe die Liebe! 
Konzert, Tel. 035243/56000, www.zentralgast-
hof.com Wo? St.-Martins-Kirche Weinböhla
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die dunklen Kellergewölbe der Albrechts-
burg, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 6. Juni 2021
16 Uhr | Familienzauberei mit A.S. Schröter, 
Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
Montag, 7. Juni 2021
20 Uhr | Thomas Stelzer & The Farmers 
Breakfast Country Band Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 8. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Mittwoch, 9. Juni 2021
10 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert für 
Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Do., 10. - So., 13. Juni 2021
10-18 Uhr | 3. Kleine Gartenschau Oschatz 
www.oschatz-erleben.com Wo? O-Schatz-
Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
Freitag, 11. Juni 2021
20 Uhr | Früher war ich älter Comedy mit 
Horst Evers, Tel. 035243/56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
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Samstag, 12. Juni 2021
20.30 Uhr | Gundermann Alexander Scheer, 
Andreas Dresen & Band Tour 2021 im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 13. Juni 2021
17 Uhr | „Mitten ins Herz“ mit Zärtlichkeiten 
mit Freunden, Tel. 035248/20360, www.
schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfel-
der Traumschloss, Straße der Jugend 1, 01561 
Schönfeld  
18 Uhr | Eröffnungskonzert der „Neue Burg-
festspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
Freitag, 18. Juni 2021
20.30 Uhr | Der Freischütz Romantische Oper 
von Carl Maria von Weber in einer semisze-
nischen – Fassung von J. I.C. Restrepo Lan-
desbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Samstag, 19. Juni 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
18 Uhr | Morricone and more Musik aus 
legendären Hollywoodfilmen und Serien 
wie König der Löwen, Schindlers Liste, Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel und mehr mit 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Dirigent: 
Ekkehard Klemm im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 20. Juni 2021
11 Uhr | Open Air Gottesdienst Predigt: 
Superintendent Andreas Beuchel, Musikali-
sche Leitung: Domkantor Thorsten Göbel im 
Rahmen der „Neue Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
15 Uhr | „Kloster Altzella und seine Ge-
schichte“ Sonderführung, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Harmonic Brass · Die Donaureise 
Ein Musikspektakel auf dem Fluss im Rah-
men der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Montag, 21. Juni 2021
20.30 Uhr | Däschdlmäschdl Auf Sächsisch 
Eine Liebesrevue im Barock mit Tom Pauls, 
Beate Laaß und dem Freddie-Ommitzsch-
Studio-Ensemble im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Freitag, 25. Juni 2021
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | freitags.WEIN | freitags.MUSIK Wein-
gut Mariaberg und Meißen & SKABABÄUS live 
- Lieder aus dem Osten und Anderswo, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Samstag, 26. Juni 2021
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 27. Juni 2021
Vernissage & Buchlesung Veranstalter: Hei-
mat- und Förderverein Neuhirschstein e.V., 
Grundschule Prausitz und Kindertagesstätte 
Prausitz, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | „Wiener Blut“ Glanzstunden der 
Operette mit dem Duo Pariser Flair, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
16 Uhr | Knabenchor Dresden „Geh aus 
mein Herz“ Chormusik zur Sommerzeit unter 
Leitung von Matthias Jung, Abschlusskonzert 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
17 Uhr | Trio Milón 
- Klassik trifft 
Lateinamerika 
„Sommer am Male-
con“ Vom ersten Ton 
an entfacht das in 
klassischer Klaviertrio-Besetzung auftretende 
Ensemble ein brillantes Klangfeuerwerk 
mit Sigrid Penkert (Violine), Beate Hofmann 
(Cello), Wolfgang Torkler (Piano), www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
JULI
Samstag, 3. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, www.stadt-meissen.de 
Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 4. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinerlebnishof Peterkeller, 
Kirchplatz 19, Weinböhla
19 Uhr | Ein Amerikaner in Paris Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Hits von 
George Gershwin und Leonard Bernstein, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Crassoberg Meißen/Gelände 
der freien Werkschule Meißen
Freitag, 9. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Samstag, 10. Juli 2021
18 Uhr | Drei Hasel-
nüsse für Aschen-




de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1

Sonntag, 11. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
16 Uhr | „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ mit den Dresdner 
Salondamen, Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-traumschloss.de 
Wo? Schönfelder Traumschloss, Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld 
Fr., 16. - So., 18. Juli 2021
Kreativmarkt auf Schloß Hirschstein Tel. 035266/8180, www.hirsch-
stein.de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
Samstag, 17. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuterfachfrau Koreen Vetter, 
Anmeldung:  Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
18 Uhr | 12. Dresdner Schlössernacht Die Parkanlagen von Schloss 
Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe ver-
schmelzen zu einer riesigen Open-Air-Kulturlandschaft mit Musikge-
nuss quer durch alle Genres: von Jazz bis Rock, von Latin Music bis 
zur Weltmusik, www.dresdner-schloessernacht.de Wo? Elbschlösser 
Eckberg, Albrechtsberg, Lingnerschloss, Dresden
Sonntag, 18. Juli 2021
15 Uhr | Kräuterspaziergang 
mit Kräuterfachfrau Koreen Vetter, 
Anmeldung:  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
16 Uhr | „Besser so, als gar ni“ Kabarett mit Peter Flache, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfelder 
Traumschloss, Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld 
Mittwoch, 21. Juli 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbesuch 
der besinnlichen Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 23. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical der Landes-





   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
BEREITS JETZT ERHÄLTLICH
Online-Weinproben inkl. Weinpaket & Freischaltcode 
erhältlich in der Vinothek sowie im Onlineshop der Winzer-
genossenscha  Meissen auf   .winzer-meissen.de
Trinke Liebchen, trinke schnell
Chefdirigent Ekkehard Klemm plaudert mit 
der Ortsweinkönigin Lisa-Marie Queiser.
Ilses Weinpröbchen mit Musik
Tom Pauls präsentiert als rüstige Witwe 
Ilse Bähnert edle sächsische Tropfen.
WIEDER KOSTENFREI AUF DER WEBSEITE ABRUFBAR
Wenn der Frühlingszauber sich entfacht
Konzert mit Werken von Mozart, Grieg, Strauss & Winkler
AB ANFANG MAI FREIGESCHALTET
Musikalischer Fassbieranstich
Mit dem Posaunenquarte  sowie den 
Ce icatessen in der Meißner Schwerterbrauerei
NEUE REIHE · AB MI E MAI FREIGESCHALTET
Unterwegs mit den 
Elbland Philharmonikern
Elblandquarte  mit dem „Amerikanischen“ 
Quarte  von Antonín Dvořák im Jagdschloss 
Graupa MODERATION Patrick Rohbeck
„Eine musikalische Kreuzfahrt“ aus dem 
Ri ergut Limbach mit den Schlagwerkern 
Hendrik Gläßer und Stefan Köcher 
KABARE IST Peter Kube
ANGEBOT FÜR UNSER JÜNGSTES PUBLIKUM
Elbland Philharmonie for Kids
Programm mit musikalischem Märchenrätsel & Gewinnspiel
DIE ELBLAND PHILHARMONIE 
SACHSEN ERWEITERT IHR STREAMINGANGEBOT!
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Samstag, 24. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 25. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr | Akkordeon-Duo 
Leuschner „Eine mu-
sikalische Reise durch 
die Welt“ Das Programm 
reicht von russischem 
Volksliedgut über franzö-
sische Musettewalzer bis 
hin zu klang-intensiven 
Bearbeitungen klassi-
scher Werke, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Palais Zabeltitz
Dienstag, 27. Juli 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Donnerstag, 29. Juli 2021
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
Samstag, 31. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
AUGUST
Sonntag, 1. August 2021
11 Uhr | Klosterpicknick mit „Mehr als Wir“ 
LIVE, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
Dienstag, 3. August 2021
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 6. August 2021
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 10. August 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 11. August 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen 
Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
Donnerstag, 12. August 2021
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Samstag, 14. August 2021
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 
aus der Region, 
abgerundet durch 
ein buntes Rahmen-
programm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof 
der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
17 Uhr | Sommerkonzert mit dem Dresdner 
Residenz Orchester, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Dienstag, 17. August 2021
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
Donnerstag, 19. August 2021
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Voran-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
20 Uhr | Sascha Grammel - FAST FERTIG! mit 
all seinen beliebt-bekannten Puppen-Cha-
rakteren wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co., 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 20. August 2021
Albert Hammond „Songbook Tour“, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau




len und dunklen 
Kellergewölbe 
der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Samstag, 21. August 2021
Fancy & the 80-Express Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | Romantische Abendführung 
Ein nächtlicher Spaziergang durch den 
Klosterpark im Mond- und Fackelschein, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 22. August 2021
17 Uhr | Trio Belcantissimo „Ich lade gern 
mir Gäste ein“ Das Trio präsentiert klassi-
sche Lieder und Duette aus der guten alten 
Operette, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 27. August 2021
Stahlzeit „Schutt 
+ Asche“, Tel. 
03421/70140, www.
schloss-hartenfels.
de Wo? Festwiese 
Torgau
20 Uhr | CITY - CandleLight Spektakel 
Rockkonzert · Die schönsten Balladen und die 
größten Hits in neuen elektro-akustischen 
Arrangements, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 28. August 2021
Hörnerklang am Wendelstein Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen






de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
Dienstag, 31. August 2021
15 Uhr | „Als der 
starke August 




schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
SEPTEMBER
Donnerstag, 2. September 2021
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Voran-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
Fr., 3. - So., 5. September 2021
Stadtfest Riesa Händlermeile, Vereine und 
Aktionen entlang der Hauptstraße, Fahrge-
schäfte, Höhenfeuerwerk uvm., Eintritt frei 
Wo? Innenstadt Riesa
Freitag, 3. September 2021
Venga Venga Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau






Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Samstag, 4. September 2021
„Italienische Nacht“ mit dem Leipziger 
Sinfonieorchester, Tel. 03421/70140, www.
schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Harten-
fels, Schloßstr. 27, Torgau
20 Uhr | Wolfgang Stumph · Höchstpersön-
lich Wolfgang Stumph führt ein „öffentliches 
Selbstgespräch“, liest aus seinen Büchern, 
erzählt Heiteres und Hintergründiges von sei-
nen Film- und Fernsehproduktionen, Anekdo-
ten aus seinem Privatleben und freut sich auf 
Fragen aus dem Publikum, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 5. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-phil-
harmonie-sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Uwe Steimle Kabarett mit dem sächsischen 
Urgestein, Tel. 03421/70140, www.schloss-har-
tenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 
27, Torgau
19.30 Uhr | Robby Clemens · Zu Fuß vom 
Nordpol Richtung Südpol In rund 90 Minuten 
berichtet der Abenteurer live in DIA und Film, 
von seinen Erlebnissen, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Dienstag, 7. September 2021
20 Uhr | Santiano 
| MTV unplugged 
Tour 2020 Die 
Band präsentiert 
ihre Songs in 
neuem Gewand, in 
Begleitung von einem Streicher-Ensemble 
und Gastmusikern, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Mittwoch, 8. September 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen 
Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
Freitag, 10. September 2021
10.-11.09.2021 | Torgauer Weinfest Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | „Fludschen muss es“ Kabarett mit 
Uwe Steimle, Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Samstag, 11. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Lutherkirche Radebeul
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule – Leise flehen 
meine Glieder Mal skurril komisch, mal leise 
melancholisch blicken drei Rentner in die-
sem Kabarettprogramm auf aktuelle Proble-
me unserer Gesellschaft, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. September 2021
Tag des offenen Denkmals mit dem tra-
ditionellen „Weihnachtsmann wecken“, 
Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Samstag, 18. September 2021
20 Uhr | „Das Land des Lächelns“ Orche-
sterball der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | „Gekonnte Missverständnisse“ 
Jürgen Haase und Peter Kube feiern gemein-
sam ihr 72-jähriges Bühnenjubiläum, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 19. September 2021
17 Uhr | Duo ›con emozione‹ „Rosen blühen 
über Nacht“ Rosenlieder und Intermezzi aus 
Barock, Klassik, Operette, Filmmelodien der 
30er und 40er Jahre, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 24. September 2021
20 Uhr | Reiner Schöne · Songs & Storys 
meines Lebens Reiner Schöne nimmt sein 
mit auf eine musikalische Reise durch sein 
spannendes Leben, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 25. September 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Alles wie verhext! 
Das Musical“ Familien-Pop-Musical des 
COCOMICO-Theaters zum Mitmachen für die 
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ganze Familie, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadt-
halle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung in die geheimnisvollen 
und dunklen Kellergewölbe der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Dom-
platz 1
19.30 Uhr | 1. Philharmonisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen mit Werken von Robert Volkmann und Wolfgang Amadeus 
Mozart, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
Sonntag, 26. September 2021
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das älteste Schloss Deutsch-
lands mit den Höhepunkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Dom-
platz 1
15 Uhr | „Kloster Altzella und seine Geschichte“ Sonderführung, 
Anmeldung:  Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuterfachfrau Koreen Vetter, An-
meldung: Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
OKTOBER
Samstag, 2. Oktober 2021
1. Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Werken von 
Robert Volkmann und Wolfgang Amadeus 
Mozart, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg als Bergungsort für 
Kunstschätze im 2. Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 5. Oktober 2021
20 Uhr | Dauerbrenner - das große Jubiläumsprogramm Kabarett 
mit Lisa Fitz, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zen-
tralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 8. Oktober 2021
19 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung mit Blick in die höchsten 
Winkel des ältesten deutschen Schlosses, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Thomas Böttcher: „Blasenfrei Zapfen · Die Comedy-Show“ 
Radiolegende Thomas Böttcher zeigt sich wie gewohnt und trotzdem 
immer wieder überraschend: Zwerchfell-Reizer, Pointen-aus-dem-
Hut-Zauberer, Gesangs-Imitator, Tel. 03525/529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 9. Oktober 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-








Fancy & the 80-Express
27. AUGUST 2021 
Stahlzeit 
„Schutt + Asche“
(auf Grund der großen Nachfrage 
















10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 
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20 Uhr | Tom Astor 
„Lieder für Genera-
tionen“ Tom Astor 
hat sich auf (s)
eine musikalische 
Zeitreise begeben 
und zeigt erneut wie 
vielfältig das Leben 
sein kann, mit all seinen Ecken und Kanten, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 10. Oktober 2021
15 Uhr | „Die verstoßene Königin Adele. Lie-
be, Macht und Politik zwischen Sachsen und 
Böhmen um 1200“ Vortrag, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | 1. Philharmonisches Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Werken 
von Robert Volkmann und Wolfgang Ama-
deus Mozart, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Samstag, 16. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Dixie-Abend mit Lamarotte Konzert, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 17. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Dieser 
Moment Record 
Release Konzert mit 




sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Samstag, 23. Oktober 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, www.stadt-meissen.
de Wo? Hof der Roten Schule Meißen, 
Schulplatz 5
14/19 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis der 
Ewigkeit Höchste Reitkunst, überwältigende 
Schaubilder und gefühlvolle Musik einge-
bettet in eine fantastische Geschichte, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 24. Oktober 2021
14 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis der 
Ewigkeit Höchste Reitkunst, überwältigende 
Schaubilder und gefühlvolle Musik einge-
bettet in eine fantastische Geschichte, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
17 Uhr | Trio CARACOL Die Musiker aus 
Dresden möchten Sie mit auf einen Streif-
zug durch die Musikgeschichte nehmen 
und durch ihre ungewöhnliche Besetzung 
bekannten Melodien einen neuen Glanz 
verleihen, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | Musikalische Lesung mit Michael Hill-
mann & Musikerduo, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 26. Oktober 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 29. Oktober 2021
20 Uhr | Taschenlampenführung für Kin-
der führt mutige Entdecker an sonst nicht 
zugängliche geheime Orte im Kloster Altzella, 
Voranmeldung: Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Sa., 30. - So., 31. Oktober 2021
19 Uhr | Albrechts Burgfest Der Burghof ver-
wandelt sich in eine belebte Mittelalterstadt 
mit ausgewählten Handwerker- und Krämer-
ständen, Spielleuten, Artisten und Gauklern, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 31. Oktober 2021
15 Uhr | „Im Zeichen der Heiligen“ Sonder-
führung, Voranmeldung: Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Dieser Moment Record Release 
Konzert mit Miss Rockester und der Elbland 
Philharmonie Sachsen, www.jazztage-dres-
den.de Wo? Ostra Dome & Studios Dresden
NOVEMBER
Montag, 1. November 2021
18 Uhr | Thomas Stelzer & Friends Konzert, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Di., 2. & Mi., 3. November 2021
20 Uhr | Let's Dance - Die Live-Tour 2021 
Atemberaubende Tanzstile, gepaart mit dem 
Glanz, Glamour und der ganz besonderen 
Magie der TV-Show, mit Motsi Mabuse, 
Jorge González und Joachim Llambi, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 6. November 2021
20 Uhr | Irina Titova: „Queen of Sand - In 80 
Bildern um die Welt“ www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 20. November 2021
18 Uhr | Fliegen mit Dir Musikkabarett mit 
Lucy van Kuhl, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 21. November 2021
16 Uhr | Kirchenkonzert Paulus der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351/8362639, 
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Lutherkirche Radebeul
Donnerstag, 25. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Rudy Giovannini - Live Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Fr., 26. Nov. 21 - So., 16. Jan. 22
18 Uhr | 10 Jahre 





einen Mordsspaß für die ganze Familie, www.
mafia-mia.de Wo? Dinner-Theater Mafia Mia, 
Zur Messe 9a, Dresden
Samstag, 27. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 28. November 2021
15 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
KALENDER
18 Uhr | Maxi Biewer: „Früher war mehr 
Schnee – eine europäische Winterreise“ 
Deutschlands dienstälteste Fernseh-
Wettermoderatorin, erzählt die schönsten 
Winter- und Weihnachtsgeschichten großer 
europäischer Literaten, von A wie Hans 
Christian Andersen bis Z wie Stefan Zweig, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
DEZEMBER
Do., 2. - So., 5. Dezember 2021
Oschatzer Weihnachtsmarkt www.oschatz-
erleben.com Wo? Neumarkt Oschatz
Freitag, 10. Dezember 2021
18 Uhr | Weihnachtsspezial Comedy mit Zärt-
lichkeiten mit Freunden, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 12. Dezember 2021
Weihnachtsoratorium 1-3 Konzert der Elb-
land Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/62010, 








Donnerstag, 16. Dezember 2021
19.30 Uhr | Weihnachten „In der guten 
Stube“ Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Jan Josef 
Liefers & Band: „Radio 
Doria – Nah 2021“ 
Livekonzert · Radio 
Doria haben neben 
neu bearbeiteten 
Arrangements auch 
unveröffentlichte Songs im Gepäck, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 17. Dezember 2021
17 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 18. Dezember 2021
18 Uhr | Hören Sie es riechen? Comedy mit 
Uwe Steimle, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 19. Dezember 2021
16 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 23. Dezember 2021
18 Uhr | Heiteres Weihnachtskonzert mit 
Tom Pauls und der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Freitag, 31. Dezember 2021
Sonderkonzert 9. Sinfonie Werke von 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351/8362639, www.luther-
kirchgemeinde-radebeul.de Wo? Lutherkir-
che Radebeul
16/19 Uhr | „Wiener Blut“ Silvesterkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
KALENDER












Nach der spektakulären Tou
r 2019:
Die neue Show!




Frauenvermittlung auf Babylon-Art: Alle Frauen wurden 
v.Chr. auf dem Marktplatz versammelt und unter den Männern 
versteigert. Es blieb dennoch nie Geld in der Kasse übrig, 
denn für die weniger attraktiven bekamen die 
Bewerber noch Geld dazu. Kein Kommentar...
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Eine Frau will sich scheiden 
lassen. Der Anwalt fragt: 
"Trinkt Ihr Mann?" - "Nein." 
"Schlägt er Sie?" - "Nein." 
"Und wie steht es mit 
der ehelichen Treue?"  
"Damit kriegen wir ihn! 
Zwei von unseren Kindern 
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SERVICE-TEL:  03525/5060-0 (MO-FR 9-16 UHR & SA 9-14 UHR)
Unser Lieferservice ist weiterhin für Sie verfügbar und Sie können bequem vor Ort mit EC-Karte bezahlen.

